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DÓM'ENACION. í . \ ' : I 
JOSE ANTOKÍO 
VU&ÍO D E F A L A N G E ^ ^ ^ ^ g 
S T A Y D E L A S T O N - S 62*-Leí"' y'6™05'9 de Dioi6m,"•61338- «• T« 
PARTE OFICIAL DE GUERRA 
OE-L CUARTEL GENERAL DEL QENERALISIWO 
SÍD novedades dignas de menoíón. 
ACTIVDAD I>E LA AVIACION 
Arw fueron bombardeados con éxito los objetivos 
militares del puerto de Alicante. 
Salamanca, 8 de Dielembre de ISSS. 11} Afto Triunfal. 
Dé orden de 9. Eb, el General «lefe de Estado »ayor# 
Francote© Martin Moreno. 
Disposiciones 
Una representación de las Armas de 
Infantería, Esíado Mayor, Cuerpo Ju-
rídico, Intervenciones y Oficinas 
Militares rinde, ante S. E« el Genera-
lísimo, tributo de adhesión terrorosa 
BUÎ JS, 8,~-S. E . el GéJíeraif 
ama ha rec2>tóo esta, tarde a 
los repre^Esitaatí® d«i toe Armas 
de infantería. Estado Mayor, 
Cuerpo Jurídico, Intervención y 
Ofteáias" MiÜtaTés, que festeja-
ría la fenvidad de ía Inmacu-
^áa, ecmio Fatixaia de STia Ciier 
da por el Sufcsea^tario General 
éi^ Mimste^ Def-̂ nísa Nado 
aál, G êsrtal Váláés Caba^lieg, 
flguraba el jefe del Estado Mâ  
ytc dê  Cuarta Cten<*ral del Ge-
JíeaMíiSto. général Martin, r Mo-
res»); el Swfesecretarío de Ásun 
íes ESct̂ rteres, genesral Espinosa 
de los Móatéros, y otros jefes 
y cfkíales de aquellas Amias y 
Cuorpc©* 
E l Sulsseeretario de 
hizo uso de la f̂ Jai&aL dirigien-
do en nomfere de OCiérpoa-
I que intentan como ipiatroaa a la 
Innáaciilada, la «alutación más 
^xpresiya al Caudillo y ssi férvo 
rosa adiiéeióh a tan señalad^ ícs 
tívidad. . 
S. E . eJ CtenefRaMakao cont<^ 
a!l g^swml VaMés C%baniíles con 
seaitidaa- ¡fcáósa dé : agradece 
mfento y expífes^ BU ¡eiionhe BB-
t ^ ^ , ^ por líá actuacááa-
mi^tro valeroso Ejército^ que 
tan bíükaites página»: de héroia 
nbo e«t6 escrifeieia^ 
Historia. 
Temanada la sénciila. y eniocio-
nante ceremonia, los visií^ntás 
abandonaroni la realdenek de 
S. m el Jefe dei Estado, 
NOVENA RELAaON DE AS-
PIRANTES A L INGRESO EN 
E L CUERPO DE INVESTIGA-
CION 
Burgos,. . — E l Poletin Oficial 
del Estado correspondiente al 
día de hoy publicâ  entre otras, 
laa e^i^ites disposiciones : 
Decí̂ Btb de Organización y Ac 
ci4tó Sindical día^otniendo que pa 
ra < ^ ccfetefcoro «a loa servicios 
téénfcde ¿Ü \m ^Ué su labor ee 
estimase precisa^ cese en el cae» 
go dé Ĵ Té d&t Servicio Nacional 
dé-Previai6&v Sevori 
no Aaaar,. 
• Por otro decreto, fí©- nombra 
•p^: ^ÜtaiM^ a- don Pafclo' 2te; 
tinéz Atoyeida. 
, Ord^n de -la Vioe^re^deacia 
nombrandíO secretario de la ra-
<k.. ia 'ns^anja dulce ai agi'e 
geéa coe!S¿n^ dón José ML-
nueS Muñoz de líiguel. 
• Oidest' de C3todéai Público conté 
aáendis. Sa aovoc^ de: ts> 
p á í ^ t ^ tkiniitMos al concurso 
anumáado para cubrin plazas de 
agites aiDdlmi^ del 
Oucrpo de lavestigadóa y: ,Vígi 
Mncfe. -. 
Defensa Náeionftl,. osrden. eon-
ceái&i^: vanas Medstt&s. Mfíi-
tareŝ  y dmisaa otras de Sufri-
¿aiéntos1 posrla. -Patria. 
Ordest r ^ r ^ t ó Q a d o la gene* 
ral d^^EyéMttf ;dél:..Norte .̂ ^ 
exped^^sr. de ji^io contradicto 
ria'..p3^ cooceáier la Gmn Cruz 
liatreada- de San í̂ ernando al 
tenieat© pmisáonal'de Infanta* 
ría csofTd^ Tercio de 
Lácar^ don Mlg^eá Cañó Gtitié; 
La f iesta efe i a Inmaculada C o n c e p c i ó n 
España entera celebra con profundo fervor la fes» 
ttvidad y el Arma de Infantería honra a su 
con recogimiento y entusiasmo 
su voluntad a Ñegrín 
e 
"Perpignan, 8.—Acaba de pítJ- do-minación de Sfalia sobre la 
ducirse en Bárcelóna un hechoJ TCo"oñoí 51 
poííti-co de innegable trascenden-
^ reveládor del estado de des-
ooraposición dei conglomerado-
Los días 4 y 5 del actual ha c-s-
âde* reunido el seerelariadó po-
utiéo del partido comunista, pa-
ra examinar las instrucciones rc-
c'bidss de Moscú, relációííádas 
con el momento actual en dicha 
«ona. 
Como 'final de esta reunión y 
^ acuerdo coa las órdenes de 
«talin, el mencionado secr etaria-
^ dado publicidad a una;no-
â en l̂a qne se recogen los nuc-
1-f. .^utomas de na próximo y 
flefimtivo dérnmib amiento de la 
f^ral roja y se desborda la auto-
d'í Negríu y de los respon-
^lesder-llamaaü-ejército- popu-
dando direetamente a loa 
pandos y comisarios' xas siguien-
^esór-enes: 
, ^ igilancia permanente: no 
,?n sólo palmo de terreno: 
^olplma. férrea y cumplimiento 
i 5Urí>í'(> ̂ e las órdimes que reci-
?J« • ^-etariado del partido 
. B¡e -Í«si-HMa esta actitud en el 
^ v ' « ^ - < * ia tm'Sdtifel 
r ¿ , u R0 de lmión nacional 
qu i t an mánfic:entes lü& órdenes 
^ .g0 \:>erno y se proclama la ne-
e*Y«rf - e emPre ideT una gran 
.^uipana ñor f.oao 1̂ naís (.np 
Burgos, S.~En etsta ciudad 
se ha conmemorado r brillante-
mente i<ai fo-stividad do la In . 
macuüiaída -Goncepción, cerran-
do -el comercio sus puertos du-
rante todo el día. 
La jornada constituyó ho 
menajo constante a la Inmacu-
lada. En fes Centros oficiaies 
fué flostai c-ompteta; y en Iba" 
tomplos constante el desfile de 
iMes1,, repíaríléndos-e m'i'lIaTeB 
do comunión^ a lo. largo do 
toda la mañíana^ 
A las ocho celebró la Juven-
tud Gatáitiica una misa de "Co. 
' muníán, dedicada ai su excusa 
Patrón*, con ©sistenoiia 49: gra-n 
número' do fi-ales. A. ks o-oho 
y miedla, en la S. L C, la Her^ 
mandad do Daimas. de la Inma-
culada celebró otra, a la qu^' 
concui^ie^ii infinidad de so-i-
dados, do los que muchos rc-
cibi-oron la G^munió^. 
. El.; Cuierpo de Infantería y el 
Estado Mayor cekbraro-n • «na 
misa rozada en la iglesia de la 
Msroed, completamente abarro-
tada, de públicOf 
• A UÍS onoo d<e La miañana Itó-
;ó la esposa, do ,S. Ev el Cau-
ofkM de pontificó en lá aQ-»,' 
lemne ceremonia eelebrada co^l 
motivo dé la festividad del díaa-
a la que concurri-eron num êrĉ . 
sos íieilos, y al final recifeíerorá 
fervoro s-amontei l.ft Bendición1 
Papal. \ 
A mediodía, %\ general, jefó 
y oílci^l-as1 de Estado Miay '̂r reí, 
s-identé.s en Burgos obsequia-» 
ron con un "lunch" a los jofe-í* 
y oficiéflesg do la guarnición, as* 
como- a los agregaílQs milita^ 
res .extranjeros. El acto tuvo: 
íugair en el Palaicio de la Di-4 
visió/i, asisti-endo al mismo las] 
representaciones que a la ce» 
rdmonia reiigios-a coheurrierotí 
y los tagregados militaros dei' 
Japón, Portugal, Italia,' Aíema^ 
nia y, otro». La fiesta re-sult^' 
muy ígrad'ajjle.; 
Esta tarde, en la. Catedrars'e! 
excluyó, nofvonario d-ef Ar». 
ma de Infantería,- presidiendo! 
lar^posa del Gaudiüo, y áwx< 
úQ) al í ínali-bend-veión el Ar^ 
zobispo. • i ^ 
EN SETIIÍLA • ; ! f 
Sevilla], 8.—La festividad tí^ 
la Inmacuílada Goineepciún. 
dillo ail: templo,., acompañada .de oeiel)r^ on Béviila .ooh- espíen. 
LAr SEIJEGOON NACION/\L GA 
NA A- LA REAL SOGIED.\D DE 
SAN SEBASTIAN-
San Sá)asíiiá«-, 8.—A beneficio del 
Aguiáaido deí CoiHbatiente, se Jugó es 
_ tü. tarde t:n encoentro de foot-hall «i* 
España'ro jay a través del partí- t íé ^ . SeJecdóa Nacional y la Real 
do de L a Pasionaria y; des José Sociedad de San Sebastiájj, veiiciendo 
Díaz. Iá pffiHjera por ctatro a uno¿ 
e 
El coronel Beigbeder recibe en todas 
parles fervientes pruebas de adhesión 
f amor a' 
Tcimn, r. Ayer sd&ó de esta ciu-
dad con dirección a MeUlla; S, E. el 
Alto Cxmúsarw 'de España en-Marrae 
eos, c&ronel don Juan Beigbeden déte* 
nié-ndose en Targuist tinas horas, acom 
panado del director v de Asuntos indi' 
genos y de su ayvJanic, 
lE» Villa Sanjurjo. fué recibido por 
el general -jefe de la circxiñscHpeiéit, 
ká consiiüádo ólgo.apoteóslco, áííwo** 
fronda, el pueHó su gratitud por la la-
bor qm el coronel •Beigbeder ̂ ien̂  des 
arfoUando. Es éc- notar el recibimienio 
dispensado, espetiaímefite por los mu-
lsu£mctnes. 
SegaidaK̂ Je re ved̂ ó̂  ti» magni-
fico c e j ^ m^íaf, <e» tomaron 
parte iodos los cuerpos de Ja guarni-
dos extraordinario. Éas casa^ 
lucían colgaduras, y en el Ayunj 
tamiento -y la Giralda ondea* 
Jb&n al viento las tradicionaJeísi 
banderas; ^nc^cioni-stas. : 
En todas las iglesias dê  Ia csk 
pital tuvieron lugar- misas de co-
munión, a las que asistieron mi-, 
llares de fíeles. 
En ia Catedral ofició el Gardé<» 
Gamón, i García- Palla- jnal:Segura.de Pontifieal y hubd 
'una proeesian por el interior del 
tem^iio, dm-ante la cual tuyo lu« 
gar un acto tradicional, presidi-
do por el propio Cardenal. A l ae* 
te- asistió el AyuntamicAitó' bajo 
mazas. 
i>tr¿pués sé celebró la misá» dn-*; 
su hermami la ¡señora do ]Qms 
zaia^ Fué recibida' a la entra-
da de la igíiesia par el subse-
cretario del Eijéroitos • gvB-n'ffral-
Valdés Gabanillesi que osten-
taba la mprasentaííión cíe S. E. 
el Jefe del Estado, el A'lmü'-an-
te Jefe de Estado M/»ycr do la 
Marina1, >o8 -'CFoneraXes Martin 
que. salió de Melilla- con dirección ajdón y_ ta Mítida d-el Movimienio. $* 
áqiielU villa aĉ p'áfádo de hs demSi hallaban m la tr&ma~coty .et.Akó Co-
ftT9 alleiltp8 y estífiiulo a las 
documento es nnr- nneva- y 
cuente, prueba d« k tiránica 
autoridades: y de wui rebrtseiitadS» de 
thimdmanes y ofra de Falange • Espiar 
ñoiá Tradieionalista y de ios' JONS. 
Fuersas de la guarnición'rindieron Tur 
ñores, mientras que el vecindario /ri-
bató a S. E. un cariñoso recíbimveniaz 
A las tres de la tarde, él coronel 
Be'ahedcr emprendió su viaje con di-
rección a MeUtla, acompañado del ge* 
*e*ál Alvares Arenas. Eh los Umife* 
de la chidad srlieroie a recibirle las enz 
tcrldades y • represen taciotif: **mm 
so púdico, que U tribuié-m grandioso \ cotos de la CNS y m&aewso pél&ca. 
misario, él g&teral Alteares Arenas, el 
general De la 'Gmdre, él delegado de 
Orden público, el kaid del Gran Visir 
y demás autoridades civUet y militar 
res, ierarqmas del Motnimettio y co-
mÁitádad-m̂ Ú'inmtcu 
Entre: grandes ap̂ míosi 'deJkjthroiV 
les tropas e inmediatamente se inicia 
él desfile civü, en él que figuraban el 
SEU,: el SEM, los mSbs: musulmanes 
df AnjrtUa SócUHi qué poriabaa ban-
deras *tacid»8¡es y JaUficmas, los swdi-
reríhiimento. 
E» Métitfa. UmépeM* &**mda ches del Pm&é* 
sar, G:"¿]krgo, García Pruncda 
lj6\yi:z Pmto, Mo'na):;terio, Espi-
nos a- de-loa Monte,roí&-iy Monü-
üa, el Subsecretario de la •• VI-
copresidenoia, y l-Oá jefes de d i 
versos • centras y depondenciús 
de guarnición en Burgos, el go 
barnadór civil,' el detegado -c'-c 
Orden público/ alcaldé: y pre-
sidente do la Diputación. 
. Una ̂ vez en e l tem^l0r. la> es-
posa del Gaudlile ocupó un si-
tial, al pie de la esoíailinaia del 
px¥!<si)iterror dando comiendo la 
c-areniorúa, en ia que ofició el 
vicario general caistrenis<e de la 
región. 
erminada la misa),- la exce-
lentíisima señora doña Oarmen 
Polo abandonó el templo, enire 
cariñosas demo«tracioneia de 
entusiajsmcf, que la acompaña-
ron hasta la puerta del- coche 
en el que regresó a su paiaeio. 
Después, las tropas desfilá-
ron ante las autoridad&s, que 
recibieron pruebas do respeto 
y afetcto por parte del numero-
sísimo público quo aisisíió a la 
ceremonia. 
El Goüegi O- dfr Aboga-do^ cele-
bró en la iglesia del Garmeni su 
funoión religiosa, dedicada a 
la Inmaculada-Cemoepoión, con 
una misa rezada. 
En la ^tfidm!, m. Aarolsk^o 
paLa los miHares ele i fieles- ecá*» 
gregados. 
Esta tarde comenzó el solenmd 
octavario, oficiando también e| 
Cardenal Segura. 
En tas parroquia dei Salvado^ 
se celebró una misa a ía que asis-
tieron el General Llanderas, e l 
coronel Jefe de Estado Mayort 
del Ejército del Sur, todas lasf 
autoridades de Sev i l^ el Regi-
miento de Infantería y numeroM 
sos convalecientes del Arma. 
En los cuarteles se celebí'aroií 
animados fos+^í ^ que termina-
ron todos al grito de j Yivaí 'ran» 
co! ¡Arriba España! j¥ iva el 
Ejército I 
E! General Queipa de Llai i^ 
envió a los heridos de guerra nu* 
morosos regalos. 
De toda España '^ reciben no-
ticias- dando cuenta de ene se i a 
celebrad© con inusitado fervor la 
fiesta de la Inmaculada Co» cep-
eión. cclebpf^do«e en todas las-
iglesias misas de comunión, que 
han recibido millares de fieles 
En todas las provincias españo-
las, les soldados de Infantería^ 
hím hécho patente su devoeió» 
Hor í« PatK»& dT 
PAONA SEGUNDA 
I N F O R M 
P H O A 
L i \ J i \ LA 
B t a s e z d e n o t i c i a s loca les 
Como consecuencia de la fies 
t-a de la Purísima, el cierre de 
oficinas y centros oficiales res-
tó ayer 'iuiQ:mación, por lo que 
no van estas páginas tan nutri 
das como de costumbre. 
E l lector se habrá anticipado 
ya a esta noticia, por lo que» 
creemos inútil decir ni una pa-̂  
labra ni de comentario, ni 
disculpa, , \ 
Pide una medalla 
El soldado Bernabé Moro, Les 
pítalizado en la sala primera, 
cama veinte, del Hospital Mili-
tar número 1 de esta capital, pi 
de, por nuestro conducto, a una 
persona patriota le entreguen 
una Medialla de Sufrimientos 
por la Patria, que le ha sido con 
cedida, ya que no tiene sobra-, 





E l p a r t i d o b e n é f i c o d e a y e r 
•A 
SUCB 
SE HIEPvE EN UN DEDO 
El vecino de La Vii^gen del 
Camino Manuel López Estévez, 
de veintiocho años de edad, su 
frió .una herida contusa en oí 
dedo medio de la mano derecha 
producida casualmente. 
1 A consecuencia de la lesión 
recibió asrastencia facultativa en 
la Casa de Socorro, donde califi 
carón su estado de leve. 
PIERDE UNA UÑA 
' El muchacho de diez años de 
edad,, Olegario Herreiro, con do 
micillo en la calle de San Pela-
yo, número diecisiete, se produ 
jo casualmente una lesión en el 
dedo índice de la mano izquier-
da. A consecuencia de ella tuvo 
que ser asistido en la Casa deí 
^Socorro y iperdió la, uña de di-; 
icho dedo, / - \ ^ ¡ 
^ E CAE DE UNA CABALLE-
\ RIA 
El labrador, vecino de Alija 
Ide la Ribera, Demetrio Péroz y 
Férez, do treinta y dos años: de 
edad, y cacado, tuvo que ser 
ftsílstido en esta Casa de Soco'u 
rro de una herida contusa en el 
arco euperoiliar del ojo derecho. 
Se produjo la lesión al cae-r-
se de la caballería que monta-
ba. 
Una vez curado, paso a su do 
micilio, en dicho pueblo. 
Con bastante concurrencia se> 
celebró en el campo de deportes 
del SEU el anunciado partidq 
de fútbol a b'enefcüo del Agidu 
naldo del Soldado y en el que 
contendieron el SEU local y la 
Selección Militar de la plaza. 
A las órdenes del colegiado 
señor Morala se alinean los equi 
pos y da comienzo el partido a 
las tres y cuarto de la tarde, 
al mismo tiempo que Banda: 
de Música de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS; 
d:í igida por el maestro Odón, 
interpreta, los Himnos de Falan 
ge, el de la Academia de Infan 
ter'a y el Nacional, los cuales 
parando el juego, fueron ^acu-
chades con emoción y brazo en 
alto per el público en general. 
Seg-uidamente se reanuda el 
juego y vemos por espacio de' 
quince mmutos los momentos 
mejores de la taf.de, pues los 
dos equipos a un tren verti) 
CARNET HALLADO 
La señorita Paquita Izquierdo 
entregó en nuestra Redacción 
/un carnet de las . Milácias de 
Compostela, que encontró en la 
.vía pública, y que tenemos a 
dúfeposáción de su dueño. 
IDA ETERNA 
Hoy, día nueve, comienzan en 
Palat del Rey una serie de Lee 
cienes Sacras. Toíidrán lugar 
todos los. dks laborables, en la 
Misa de ocho. E l programa im-
preso, con un índice-resunien de 
las mismas, .se proporciona en 
la sacristía. Es conveniente en 
extremo que las personas que 
asistan a ellas lleven y abran 
ese índice" lo mismo que el l i -
bro del Nuevo. Testamento. Am 
bas cosas las hallarán en la Sa 
criátía de esta iglesia. 
1 Quien lee, -aprenda. Quien oye 
recuerda y aprende. 
\ Todos los días laborables 
^mo 
so realizan exceilentes jugadas 
danzando el balón constante-
mente de un terreno a otro con 
dominio alterno de los dos baa 
dos. 
El primero que le cupo la suer 
te de marcajT fue al SEU, a lo** 
cinco minutos d<3 comenzado el 
encuentro en mfti jugada magní 
fica de su extremo derecha Je-
susin, que fué aprovechada opor 
tunamente por Arturo, que biê n 
colocado hizo traspasar el ba-
lón, de cabeza, la portena con-, 
traria. 
Seguidamente avanzan los mi 
litares consiguiendo un córner 
a su favor, sin consecuencias, 
prosiguiéndose diversas jugadas 
en uno y otro campo al mismo 
tren que al comienzo del parti-
do. 
La impresdón general era que 
los dos equipos podían tener la 
oportunidad de marcar, pues tan 
to uno como otro ligaban sus j u 
gadas admirablemente, pero al 
fin son los militares a loa que 
les tocó empatar en una juga-
da lucida de sud elantero centro 
Bovis, producto de un bonito 
avance combinado de su delan-
teiria. 
Siempre creímos quo a partir 
de-es te tanto, que era el del em 
ipate, se animaría más el juego, 
pero nuestros pronósticos falla 
ron, pues desde este momento 
empezó a decaer bastante, vien-
do algunas jugadas sueltas que 
merecierton mención, especial-
mente de los militares que en lo 
que faltaba de tiempo de estai 
primera mitad fueron los queí 
más llevaron la iniciativa en el 
ataque.. 
Cuando ya transcurrían cua-
renta minutos de este parte y 
pensábamos en el empate a ra 
final, en una melee íinte \x por 
tería del SEU, ¿provechó el de-
lantero centro Bovis para conse 
^uir sil segundo tanto san .que 
el portero. contrario lo pudiese 
parar, cosa que lo hubiera fácil 
mente conseguido si hnbiera es 
tado colocado y hubiera tenido 
más vista. 
Sin más-variación terminó es 
te primer tiempo con dos a uno 
a favor de la Seleccióíi Militar. 
X x x 
Da comienzo el segundo tiem-
po y el juego se desarrolla con 
elguaa Jeoütud^ pero pronto 
apreciamos que los muchachos 
del SEU están dispuestos a no 
dejarse vencéir y comienzan con 
un dominio casi constante y ca" 
ñoneando repetidlas veces la por 
tena de Costales y malogrando 
se varios golpes de Arturo y 
César, que en su deseo de apun 
tarse tantos chutan unas veces 
i l to y otros fuera del marco de 
la portería, sin acertar a mar-
car tanto alguno. 
Cuando mayor era el dominio 
de los del SEU y en una buena 
ürrancada de los militares con 
sigue su interior derecha Edmun 
do, el tercer tanto a favor de su 
equipo. 
Siguen pre^rlonando fuerte* 
monte los del SEU pero sin sa-
car producto favorable a pesar 
de que se han tirado contra, los 
militares basta cuatro corneas 
y dos golpes francos ¡Mala suer 
te, muchachos!... pero al fin v i 
no la suerte a favorecerles por 
mediación de Pantaleón, defensa 
de los militares, él que dandoi 
una mano dentro del marco de 
penal obligó fal arbitro a casti-
gar la falta con el máximo r i -
gor, y que ejecutado por Jesu-
sín marcó el segundo tanto pa-
ra el SEU cuando faltaban tres 
minutos para el finaL del parti 
do y terminando éste sin más 
variantes con el resultado de 
tres a dos a favor de la Selec^ 
ción Militar 
En resumen: un partido en 
que se vió do todo, y del que sa 
lió satisfecho el público' que lo 
presenció y una mala tarde del 
SEU, que se unió a la falta de 
su medio centro, una mala suer 
te que culminó en la péxdidai 
del partido 
La alineación de los equipos 
fué la siguiente: 
SEU de León.—Felipe; Eva-
risto, Juan; Mero, -Servandov* 
Valle; Jesusin, Galán, Arturo, 
César, Pallares. 
Selección Militar.—Costales; 
Pantaleón, Noya; López. One-
dio, Quinientas; Leras, Edmun 
dó, Bovis, Alejandro Quique, 
x x x 
El próximo domingo tendre-
mos un plato fuerte e-n el cam-
po del SEU, pues según progra 
2naj que hemos viüsto, jugarán él 
SEU de Gijón y jel equipo de 
Aviación. 
Según nos informan, en el 
conjunto de los gijoneses vienen 
-varios ¡profeisionafes jdel Sport 
ing, entre éstos, Calleja, Rubie-
ra, Luisin, Alvanki y otros ele 
mentes, formando por lo tanto 
un gran equipo. 
En días sucesivos hablaremos 
de este interesante partido. 
SERVICIO NACIONAL 
DE PROPAGANDA 
LA' VENTA DE ALMANA-
QUES 
La Jefatura del Servicio Na 
cional dé Propaganda hace cons 
tar que no tiene intervenoióñ en 
los almanaques aue se publi-
quen esté año; Manifestando asi 
mismo que rio tienen (carácter 
oficial los que se' pongan a , la 
venta. < 
BAR E X P R E S 
Plaza de la Cptedral, 2 
I Í S O N 
Suma anterior, 112.608,90 pe 
setas. 
rPiúmitivo San Pelayo, 25 pe-
setas; F. F, 10; Felipa Vega To 
ral, 5; Ramón Villadangos, 3; 
Francisco Martín Nieto, 5; Ana 
Pérez, vhida de Solis, 2; Ciernen 
te Diego de la Cruz, 10; Hilario 
Diez González, 25; señoritas de 
Bcada, 5; Vóuda de Ramírez, 5; 
Africa Raníiiez, 10; Amparo 
Sancris, 5; Ricardo Palomo. 15; 
Máximo Pastrana Baeza, 5; Un 
arruinado de la zona roja, 10: 
María. Alonso Casirillo, 5, Isi-
doro González Castro, 5; Tomás 
de Rivas, 5; Juan Ancnza, 25; 
Julio Grijuela Diez, 3,0> 
José Revillo, 5; Francisco Ace 
VÍ do, 50; Antonio López Fraga 
O"; Fuerzas Motrices del Valle 
d<! Luna, S. A.. 250; Los em-
pleados de Fuerzas Motrices del 
Valle de Luna, S. A., un día de 
haber, 407; Luis González Mo--
ratiel, Jefe de esta empresa, 25; 
Victorino González, 5; Agustín 
Mallo, 100; Empleados y obre-
ros de Antracitas Besande, 500; 
Antracitas de Desande, S. A., 
500; José María Rodríguez y 
se-ñora, 100; Antonio B. Hoyos, 
50; Mariano D. Berrueta, 25;; 
Concha Berrueta de Sarria, 15; 
Antonino de Lucas, 10; Aquili-
| no García, 5; Fábrica de Malte 
Kripp, 100; Julio Vega, 5: Cor 
sino Escudero Valora. 5; Joa. 
quin Fernández 'Rodríguez, 5; 
Hijos de Melchor Martínez, 250 
José Robles Feo y señora, 10; 
José Carro Suráez, 5. 
Clara Gutiérrez, viuda de Rué 
da, 25; José Carro, 5; Luis San 
dhez Terreta 10; Gasa Cañas, se 
gundo donativo, 100; Eutimic 
Fernández Suárez, 50; Calzados 
Manuel Puente, 100; Raníón Gl 
ménez Ramírez, 5; Enrique Ro 
driguez Guisasola, 50; Viuda de 
Samuel A.larma, 25; Eusebio Bo 
ñar, 3; Ambrosio Laiz, 37; Sub-
director del Ocaso, 10; Olega-
iráo González Arrimada, 5; M. 
Muñoz, Corsetería Renedo, 50: 
Jerónimo Muñoz, 10; Francisco 
García., 5; Sociedad Electricista 
de León, 250; León Industrial, 
250; Elias de Salvidea; 15; Je-
nara Ra.m^i, 3; Ju/an Manuel 
Ramcis, 5; Obreros de la mina 
"Irene" de Canales, 180; José 
Lorenzana y sus obreros de la 
Magdi^ena. 150; Círculo Leonés 
50; Se.iustiáno L, Robles, 25; 
Gabino Abrü, 3; Benjamín Mar 
guelez, 25; Avelino Alonso, 5: 
Aquilino del Valle, 10; Persci-
nal ©anitar^o del Sanatorlo-En 
ferméría Antituberculoso d o 
León en Lebanza, 150; Juan 
Baustista Martínez de Diego, 15 
Empleados y obreros de la Km 
p^esa de Tomás Fernández, An-
tracitas de Fabero, 0 7 3 ; ' J o s é 
Morán, médico, 25. 
La Empresa de Tomás Fernán 
dez, Ponferrada, 1.000; niños de 
la escuela de la calle de Bara-
hona, 6,30; Gabino Gutiérrez, 
5,60; Marcelina Barck, 5; Mi-
guel Ca-stro, 2; Nibardo Santos, 
5; nbacstro y niños de San 
Adrián del Valle, 12.55; .vecinos 
da San Adrián del Valle, 240; 
Isabel Martín, 2; Arpiando Gon 
zález Femáiidez, 100.; Floren-
cia León DíeZi 2; Jesú^ Suárez 
González, 10; Coíacka García, 
viuda de don Marfeno Viedmo, 
10; Damián Caballero, 15; Ju-
Oán Peí-nández Sallízar, 25; 
Avelino P. Suárez, 25; Mariano 
Antolinez Espeso y señora, 25; 




En el venerado santua^ 'I 
Nuestra Seom dol Camiv̂ "0 ^ 
ron sus-destinos ante-j); 
el siag-ado lazo del matrim* ^ 
la distinguida y simpática0^' 
ii-ita de Hospital de 
Francisca F. San Martin y ^ 
ven almacerista de Vegue^ 
don Antcrio Fernández. ^ 
Bendijo la unión el benen • 
do de la Catedral de 
don Francisco San ^Iarti11| ^ 
de la novia. 
Apadiúnai'on a los contrâ  
tes la hd-mana de la deapoŝ ! 
la distinguida señora doñal{0.a 
linda F. San Martin, esposa ^ 
nuestro querido camarada el \ 
fie local de Falange y cult^ ^ 
dico de Villadangos don Tomá̂  
del Riesgo, y el pr-ostügioso 
macéutico de Veguellina 0̂n 
EmMio Fernández, hennívUo ^ 
novio. 
Firmaron el acta como tcsti. 
gos el celoso páiroco de Hospi. 
tal de Orbigo don Juan Nistal 
y el joven secretarlo ríunicip^ 
de VilladingOiS ^don Agustin 
Alonso 
Por las circunstancias 
atraviesa España, la boda se ce-
lebró en la mayor inümidaá 
Los recién casado salieron en 
automóvil a visitar a Nuestra 
Señora del Pilar en su Basilici 
de Zaragoza y a varias poblado 
nes de Andalucía 
Damos la más cordial enhora 
buena a los reciién casados y a 
sus distinguidas familias y haw 
mos votos por que la felicidad 
del nuevo matrimonio sea éter 
na 
^ x x 
Ayer, en Valencia de D. Juan, 
unieron sus destinos ante Dios, 
con el indisoluble l^zo del ma-
trimonio, don José González-Pa-
lacios y Sáenz do Miera, temen-
te de E. M, y la distinguida m 
nerita Conchita Martínez Ber 
jón. Fueron apadrinados por 
nuestro camarada. Caballea 
Mutilado Julio Martínez, herma 
no de la novilla y la «Corita Eu 
lalia Martínez Alonso. 
Deseamos al nuevo matrimo-
nio eterna lu.vi de miel 
GARTELER 
B E E S P E C T A C U L O S 
para hoy viernes, 9 de diciembre 
de 1938: 
TEATRO A LFAGEME 
A las siete treinta y a Jas díeí 
treinta: 
¡Excelente programa en esp3' 
ñol! 
E L JOROBADO 
O „ 
EL JURAMENTO DE LAGA^ 
DERE r , 
Adaptación cinematográfica j1 
la famosa obra del mismo títu^-
Intérprete Aime Somon Gera^ 
Mañana: 
Estreno j 
í Formidable aeontecimien^' 
CENTINELAS DE BRONCA , 
En e^lpañol. • • 
T E A T E O ^ m C I P A t ^ 
A las siete treinta, únic3 ^ 
sión. 
i Exito clamoroso de la PreCl 
sa producción RADIO en ^ 
ñol, de la actual temporaria f i 
LA MENTIRA D E LA O h O » ^ 
Por Jean Parker y Fred S ^ ' 
—o— 
CINEMA AZUL 
A la hora do costumbre, cin0 




50: Francisco Alonso Luengo, 
Manuel Hernández Huerta» 
Suma y ei^ue, 119.807,43 í ^ j 
taa 
3 Í I J M Z ' * " " " " " 
F n o « PAGIflA TEftCErJl 
J Oficia. 
* ASÍ tío 
50; 
•An de la üsta publicada 
( C ^ C t c r o anterior): ' 
, ^ del Fueyo: . 2-8-29. 
A¿^ de Montes Ramos : 2-8-16 
Mvarez Diez. 2-8-13. 
^ Í A l v a r e z , Llamas: 2-8-11., 
I r ^ c Bermejo González; 2-
V̂ itaoon 
Alvarez Suárez; 2-6-6, -18. Go^ález Diez: 2-5 
' AV€ da BL.CO González: '2-4-22. 
i González Motuiao: 2-4-8. 
^ i a^ebor to sSahorn i l : . . 
Vació 18. n. i899. 
% S Tejcriiia Lopez: 2'4'4' 
*•' /-íí 1899. 
>?3C)0 4» J ^ 1 ^ ' González Lanero: Mana ^ 
êi Carmai Aívarez García: 
María Dolores Guerrero: 2.1-3. 
! í£ Zapatea Blanco: 2-1-24. 
i W o Suárez Arias: 2-1-23. -
! ^ Rollóu Manñas: 2-1-19. 
' Aívarez Regó: 2-0-27. 
' vSL Alavarez Castillo: 2-0-14. 
-Rodríguez: a Valcarce Koonguez: 2-0-6. E Alvarez Barriada: 1-11-20. 
i wéfa Alonso Mendaña: I-I0-?Í. 
1 ^ Angeles 'Ballestero Balleste-
ro: üÉí i , , ' X-r.ila A'onso Fernandez: 1-10-0. 
Boaiiadá Niñez -Arraiiz: 1-9-19. 
Eioira Aparicio Rmz: 1-9-18. 
María Jacinta Casado Gómez: 1-
^ María Monroy Alonso Fernández: 
j-7-13. ' ^ 
Ana María Alonso Fernandez : 1-
7-13. ' 
Francisca Alonso Mendaña: 1-7-íO. 
' Secundina García Rubio: 1-7-6.̂  
' María de los Angeks Amigo Sán-
chez: 1-6-2Ó. 0 
Angela Castellanos Ferrero: ifri.. 
' 'Ccnisuelo Abella Alvarez: 1-6-1. 
Marina Muñoz Palazuelos: 1-5:1.8-
; Belarmica Aliste -Rodríguez: i-j-S. 
Julia Ranedo Diez: i-5'4-
María Cruz .González MarcieU 1-
María Socorro González González; 
1-4-19. r I » 
María Asmición Alfonso Martínez: 
1-3-4. ' ^ * 
Lorenza Carrera Carrera: 1-2-24. 
Amceta Fernández . Martínez: 1-
Taídora Alonso Fernández.: 1-2--?: 
| Maaricla Pérez Blanco: 1-2-19. 
| Hvminada Alonso Tascón: 1-2-2. 
Elena García Gaic:a : 1-1-25. 
Vúitadón V'Uacoru Largo: i-iv.3 
Margarita' García Ateaga: i-o-.íg. 
Antonia María Alvarez Feriíánirá: 
Í-o-2a i.. • 
A^fia Viejo Fernández: 1-0-9. 
Fe5ipa Cordero González :' o-11 -21. 
Nació 30-4-1890.' - ' ' -
Socundi lina López de la 
n-*K Nació 28-10-1910. 
María Amc-i 
Fuente: 0-







'ta Lois Méndez: o í-
1907. 
Purificación Gallego Tej< 
-19 Nació 29, 1, 1908. 
Rodríguez Alvarez: 0-1; 
31. 10, 1893. 
Mana agencia Fernán'dez 
^«-n-iS. Nadó 8. n 
./auIa Gotúá̂ z Vê a' 
\ ^ 9, im. ; • 
b-n Ja Redolido Vadillo 17. 
fn^ia Castellanos Natal: 
, B̂aza Salvador 
, Dolore S-13. 
Cel;a \T • „ 
* v >CJo Fernandez : 
- -^es dc paz Blanco: 





Catalina Diez Martínez: 0-8-25. Na 
ció 13.5, 1912. 7 ; 
Ana María Rodrigo Fernández; 0-
S-25. Nació 1, 3, 1913. 
Angeles López González: 0-8-25. 
Nació i , 3,1913. 
Florencia Domínguez Vidales y 0-8 
25. Nació 23, 5, 1913. 
Carmen arpintero. Gígosos: 0-5-25. 
Nació 23,, 13, 1913. -
Anuncia'Pérez Botas: o-R-25. Na-
ció 7. 3, 1914. , 
Isabel Ccnirel Fernáiidez: 0-8-25. 
Nació 10, 4, 1914, 
Luisa Carbajo Santos: Q-8-25. Na-
ció 22, 4, 1914. ! 
Herminia González Santín: 0-8-25. 
Nació 4, 5. 1914 
Rosario María Fernández Fernán-
dez : 0-8-25. Nació 6, 6, 1914. 
Sagrario Gonzáleẑ  Mallo: 
Nació 5, íí, 1914. 

















T3. n; 1807. 
eyero: 0-8-25. Na 
íguera; o-
ruücrrcz 
eTa Hurtado R 
j ^ f 4 1508. 
8. ^ 2 ^ González Re 
.Lu¿ ^ 20- 5, 1909-
... ^ 7-, 1010. -
ció l8 ; Per̂  Carrcño: 0-8-25. Na 
4 ' ^ «911. 
c; ^ Beraano U Na-
Nació 1, 1, 1915. 
Casilda Fernández 
Nació íí, i , 1915. 
María Rosario Pérez Alvarez 
8-25. Nació 19, 3, 19̂ 5, 
Cesárea, Martínez Fernández: 
25. Nació 3, 6, 1915. 
Natalia Fernández Rubio; o-8-2¿. 
Nació 3, 7, 1915. 
Amelia AraccU Pérez Getino; 0-3 
25. Nació 23, 8, 1915. 
Consuelo Callejo de Vega: 0-8-25. 
Nació 19, 10, 1915. 
Nicolasa Carvajal Pérez, 0-8-̂ 5-
Nació 3, 11, 1916. 
María -Paz. Carnero Martínez: 0-8-
25. Nació 15, 11, 1916. • 
Felicitas Alonso Fernández: 0-8-21. 
Margarita Gordo Giménez: 0-8-16 
Electa Pérez Agúndez: 0-8-13. 
Cándida Gutiérrez luiente: 0-8-11. 
Cándidagí Rodruez Gallego: 0-8-4. 
Cristina García- Suárez: 0-8-3, 
Beatriz Santos Sevilla: 0-8-2. 
Sebastiana Mielgo Rubio: 0-7-28. 
Petra Cabo Carnero: 0-7-25, 
• Fermina Prieto Puente: 0-7-24. 
Donata Diez Diez Valdés: 0-7-20. 
Adelina Martínez Alvarez: O-7-15. 
• María del Pilar Alonso Fernández: 
0-7-6. 
María Puertas Babón: 0-7-3. 
Beatriz González Recio: 0-6-18. 
Asela González Fernández; 0-6-1. 
Luisa Pedrero Mardones: 0-5-28. 
María Milagros Martínez Fuertes: 
0-5-20. i 
Donnimi Llórente Presa: 0-5-19. 
Nació. 29, 4- 1899. 
Herótida García González: 0-5-19. 
Nació 16, 5, 1914. 
María Herrero Delgado: 0-S-1S. 
Nació 16, 3, 1911. 
María García Perreras: 0-5-18. Na-
ción 7, 5, 1912. 
Flora Berjóa Franco: OT5-I8. Nac"ó 
1, 11, 1914. 
Feliciana aMrtínez Balluille: 0-5-16 
Benigna Baños Baños: 0-5-11. 
Flcém'da Fernández. .Bayón: 0-4-27 
Saturnina Cordero Manjarín: 0-4-
20. 
Carolina Pérez Lueiigo: 6-4-14. 
Josefa Cómez Moran: 0-4-10, 
Soledad Caño Centeno: 0-4-10. 
Rafaela Martínez Pérez: 0,3-7. 
Juana González del Valle: O-3-7. 
Isabel García Escudero: 0-3-18. , 
Aurora Castrillo Fernández: 0-3-16 
Albina Vidal Casas: 0-3-TO. 
Auristcla Alvarez Fernández: 0-
3-9. ' f • 
Gtrmcrsinda García Suárez: 0-3-2. 
María Magdalena Villaíañe García: 
Q-3"1-
Olvido González Contrcras: 0-3.-0 
Leonor Fernández Mendaña: 0-2-28 
Marina García Rodrigo: 0-2-14. 
Cundís Pítente Fernández: 0-2-12. 
Adeüna Hernández Bécare-s: 0-2-1. 
Antonia Fuertes Pernechi: 0-1-14-
Josefa María García García,: 0-1-8 
Nació 8, 4, 1904. 
María Dolores Fuentes Diez: 0-1-8 
Nació 23. 9, 1913. 
f Continuar ¿) 
LA ADORACION NOCTURNA 
CELEBRA SOLEMNE VIGILIA 
P3ra umiise a las intenciona 
beneméritas y altísimas del Día 
del Or'uzado, la sección de la 
Adoración Nocturna Española 
celebró una solenme vigilia en 
la igfoíia de los Agustinos, en 
la que ofició en la Exposición 
del Santísimo el M. I . señor don 
José María Go'y, Vicario Geno-
ral de la Diócesis, que pronun-
ció tina plática alusiva al ''Día 
del Cruzado, en cuya víspera se 
reunían los adoradores para jun 
tar sus oracíOTie<: a la intención 
general de rogar por los oom-
ibatientes y desagraviar al Se-i 
ñor de los ultrajes recibidos en 
la aona roja. 
A las dmeo de la m a ñ a n a di-
jo la Misa el señor director de 
la Adoración Nocturna que dis 
.tribuyó la Sagrada Comunión. 
Fueron devo*h'mos y gra-
ves los cultos. 
Ahora que estemos en época 
de saciificios, uno de ellos y por 
cieiix> bien insignificante es el 
de pertenecer a la Adoración 
Nocturna. 
Los leoneses católicos harían 
un bien asistiendo a las vigi-
lias, para honrar al señor poi? 
las noches. 
, En cuanto aJ ejemplo dado 
en este día por los alumnos del 
Instituto y sus profesores, yív 
hemos hablado de ello. 
OFICINA DE 
COLOCACION OBRERA 
Advertimos a todos los anun-
ciantes de esta Sección, que se-
gún la Orden de la Junta Técni-
ca del Estado, fecha 14 de octu-
bre de 1937, es obligatorio para 
el elemento patronal y para e1 
obrero, acudir a la Oficina de Ct 
locación, éstos con sus demanda? 
y aquéllos con sus ofertas de tra-
bajo. 
León 24 de noviembre de 1908 
. I I Año Triunfal. 
CAMISERIA-PERFUMERIA 
CASA PRIETO 
Artículos para regalo 
¡ A T E N C i i 
>)., ¿012. 
m m m ARIAS 
a£%lfóa de recibir 
el mxKíeló txsda onda 
PiLHIS 461 
BOLSA DE LA PROPIE-
DAD 
SE VENDEN: 
CASA cerca de la Corre 
dera.? renta 79.50 al mes; 
precio 8.000. ÍProducé el 
11 por 100 libre.. 
Otra en la Carretera Za 
mora núm. 7, cerca Cruce-
ro. 
Otra en CISTIERNA, 
con instalación completa 
de Panadería. 
.OTRA en ASTORGA. Ca. 
rretora de León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTRA en la Corredera, 
inmediata al mercado de 
ganados, con local para in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio 31.000. 
Otra en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, precio 44.000; buen in 
teres. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles frutales: 15.000. 
HIPOTECAS. — Intero-
sa invertir 90.000 pesetas 
sobre fincas: urbanas; mó-
dico interés. 
- TRASPASOS. — Se ges-





Eay-o-tt, 3 T&MX&rm 1563 
UKON :— 
S i 3 , 
SEGUNDA LINEA 
Día 9.—Tercera Falange de la 
Segunda Centuria. 
Día 10.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22,30 horas del día que Ies co-
rre^lponda^al Cuartelillo, debida-
mente uniformados y dispuestos 
para prestar servicio. 
Por sí hubiera órdenes nuevas 
o cambio en el servicio, deberán 
todos los camaradas estar aten-
tos a la Radio y leer diarimente 
este periódico. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 3 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El Jefe de 





Estando procediendo al cobro 
a. domicilio de las cuotas de los 
meses de septiembre y octubre, 
se pone en conocimiento de los 
afiliados que les convenga efec-
tuar el pagó, para evitarse aglo-
meración de recibos, pasen a sa-
tisfacer sus cu.otas en la Jefatura 
de esta misma, Organización, de 
seis y media a ocho de la noche. 
X X x 
Se ordena a todos los camara-
das que fueron a 'Sevilla entre-
deporfces en la Delegación Local 
de 0. J., Padre Isla, 3, 2.°.—El 
Delegado Local dé O. J. 
SECCION FEMENINA |' 
Jefatura Local 
El aguinaldo de las camaradas 
Saludo a.Franco: ¡Arriba Es-
paña ! 
Todas las eámaradas de la 8ec 
oión Femenina entregarán cu és-
ta Jefatura Local un paquete de 
turrón, dulces, tabáco, etc., para 
el Aguinaldo del Soldado. 
Que ninguna deje de hacerlo 
antes del día 13. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-SindHialista.—- La 
Jefe Local, Mercedes del Vall-e. 
REPRESENTACION PROVIN-
CIAL DE LA S O. Ji DE MA-
DRID EN LEON 
-Se ordena al camarada Prau-
cisco Alareóh, se presente en el 
plazo de tres'días a partir de las 
12 de hoy, día 9 de diciembre de 
1938, en estas oficinas de 3a Je-
fatura Local do Falange Espa* 
ñola Tradicionalista y de las 
J.0.N-S., sitas en la calle Padre 
Isla, 3, 2A 
De no hacerlo así, será severa-
mente sancionado con arreglo a 
su tardáilza. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 9 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfl.—El Represen-
tante Provincial de O. J. de Ma-
drid en León, Julio Orezeo Pi-
llen sin dem-ora el pantalón de iñán. 
COCHE "Reo", cerrado, del 
servicio público, seis plazas, 
' en buen usó, se vende. Infor-
marán Fcrnadno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-71tí 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez. La Bañeza (León). 
E-714 
CALEFACCION. Caldera, radia-
dores, tuberías, se venden. Oca 
sión. Informarán esta Admi-
nistración. E-723 
PISO amueblado, con cuarto de 
baño, se desea tomar en alqui-
ler. Pa^o adelantado.- Razón: 
en esta Administración. B-777 
PIANO pianola, mesa de billar, 
mesas de Tresillo y mesas de 
marmol, se venden. Para tra-
tar: En el Café Martín. Pola 
de Cordón, E-7S-Í 
NEGOCIO de leña para cocinas 
y calefacciones,, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su.due-
ño. Informes: Zapaterías, 15, 
Carbonería. E-785 
SOLAR sitio muy céntrico, ven-
do. Para tratar: Bernardmo 
Eseanciano, Ramón y Cajal, 
1.° izquierda. León. E-7SÍ) 
3AR-rcstaurant en pleno negó 
- ció, inmejorable clientela, por 
ausencia dueño, se traspasa. In 
formes en esta Administra-
ción, E-790 
OFICIAL se necesita en la pelu-
quería Ovidio, Gil y Carrasco 
' núm. 1. León. E-793 
VENTA de árboles frutales y ff 
réstales, coniferas, .arbustos y 
rosales. Calidades selecciona-
das. Visitad "La Fontana-". 
Armunia. Teléfono 1195. Ser-
vicio de autobús cada media 
hora. E 794 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes do comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería "La Raz". Santiago 
Valipuosta (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-800 
COCHE de nulo, e-n buen estado, 
com-praríñ- Ra-xon : Padre Isla, 
22. 'PosteH», , E-SÚ9 
AMA de cría, necesítase urgente-
mente para casa de los padres. 
Informes en esta Administra-
ción. E-802 
TRANSPORTISTAS, se contra-
ta el transporte regular de 
quinientas toneladas mensua-
les de carbón. Preferimos ca-
mionetas de cuatro toneladas 
con basculante. Proposiciones 
¡por carta al apartado de Co-
rreos, núm. 34. León.' E-806 
BAR, se traspasa. Razón: Aza-
bachería, 5. E-8Ü7 
SE RUEGA pasen por esta Ad-
ministracióñ unas muchachas 
que encontraron una medalla 
con las iniciales V. M. G. 
B-Sll 
SE OFRECE chófer, carnet de 
2.a, Discípulo de la escuela de 
Manolo: Informes: Ramón v 
Cajal núm, 1. É-812 
ROSARIO DE ORO perdido en-
tre Reneuva. a Plaaa Mercado 
y Gil 3r Carrasco, donde se gra-
tiñeará. 
DOÍif transfonnadores marca' 
' ' Carb c l ia ' ' uui p ol ares, e o -
rrien te alterna, 10 l< w. a 125 
w.; sin estrenar, véndese. Para 
tratar: Daniel Blanco. San 
Adrián del Valle. E-814; 
"LA N E G R I T A " S 
(F^VBRICA DE CA^E IMALTE)' 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante eí 
empleo de los procedimientos 
más modernos. El Malte 
" L A NBGEITAM 
es el preferido por el público 
Para calidad el Malte 
" L A NEGUITA" 




AVENIDA PADRE ISLA. 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LEON 
A. BALE TONA F E E E I R A 
Clínica Dental 
Ordoma JL % principal 
pftONA CUARTA P R O i V i e r n e s , 9 do DMerniuvv 
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L o s s u b d i t o s i t a l i a n o s d e T ú n e z e s t á n d i s p u e s t o s a r e a c c i o n a r 
< a n t e e s t o s a t a q u e s 
Túricz, 8̂  -Grupos de france-
ses Imn celebrado una nueva 211a-
aaifestaéiSn antiitaliana. 
Ĵ a policía les disolvió en el 
momento en que se dirigían a la-s 
áiistituciones italianas. 
Individuos de nacionalidad 
italiana formaron una eontrama-
nifestücióíi, pero fueron íusimis-
mo, dispersados por la policía, 
'que detuvo a una docena de per-
donas entre las que se encuentra 
le! presidente de los antiguas com 
iban* entes. 
ITALIANOS DISPUES^ 
TOS A REACCIONAR 
1 Roma, 8.—Los diarios hacen 
resaltar la nueva manifestación 
<iue se produjo ayer contra él 
consulado de Italia en^Túnez an-
¡te los ojos de la policía y se ba-
se resaltar que el cónsul general 
de Italia actuó con enorme san-
gre fría y disciplina ante los cen% 
tenares de italianos que acudie-
ron al consulado dispuestos a 
reaccionar.. _ - \ 
Inmediatamente, el cónsul hi-
zo uñar enérgica ¡protesta cerca 
del Besidenic General. 
LOS MANIFESTANTES APE-
DREARON EL CONSULADO 
ITALIANO 
Milán, 8 .—"I I Corriere de la 
Sera" da cuenta de las nuevas 
agresiones contra los italianos 
de Túnez. 
Relata la nmnifestación en la 
que formaron numerosos france-
ses y que se dirigió al consulado 
de Italia, el cual apedrearon, 
rompiendo todos los cristales del 
edificio, i • 
Añade el diario que los re£uer¿ 
A-̂r . I —-
D e s p u é s d e l a s e n t r e v i s t a s d e 
P a r í s , e l M i n i s t r o d e l R e i c h , 
v o n R i b b e n í r o p , r e g r e s a a 
B e r l í n 
f París , 8.—^Acompañado del 
^ninistro d« Asunto^ Ext^eridr&s 
iio Francia, del embajador dó 
jA-lteimania en París- y de otras 
porsGuallitdadc.s, el ministro úá 
¡Negocios ExtranjerOíQ del Eeietíi 
ÍVC>IÍ íRLbbentrop, llegó a la cs-
•-^moiión de 'Má ilr^váíiidos' paco 
y^spué^ do las nueve hor&s. 
iBh la estación se hailaban 
-ya el ombaiador de Fraixcia en 
ÍHerlín, M. Ooulondrcs, con 
folros diplomáticos. 
» iVon Hifbbentrop subió tal tren, 
•siendo despedido cordialmcnte 
j)or M: Bonniet y las peiMio-Tiali-
¡dades allí presentes. El embu-
dad o r de Alemán:n ei i París le 
¡Jiicompanó hasta la frontera. 
'!E1 tren especial de Yon Hiib-
pentrop «e pfU'sb eu mareba a 
las 9,08, mientras |a Guardia 
ílopublieana presentaba ^rmas. 
3)ALADBSIl DA CUENTA A L E -
BEIM DE LA VISITA DE YON 
j (MDHEtNTROP 
? París , 8.—Ei Pre;sidento del 
Conseja, 'M. Daladier, visitó es-
.ta mañana al Presidente do la 
ílep-úblicíi, M, Leforún, para dar 
le cuenta de las con^ersacio, 
neis celebradas con Yo,!! Ribben 
trop. -
I^LEGA A BERLIN. EL MINIS-, 
I amo ArarAíAN 
t Beiifñ, 8.-^A -las 22,30 llegó 
a' la capital del Reich Yon Rib-
bentro-p, procedente de Par ís , 
TELESFORO HURTADO 
ALMACEN DE COLONIALES 
¡GrU y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
—: LEON :— 
DOtN'XET PONE AL CORRIEN-
TE DE LAS GONYERSACIONÉS 
A L EMBAJADOR INGLES 
Par ís , S.—HEI ministro de 
Asuntos Exteriores M. Bonnet, 
ha recibido al ¡embajador in-
g-les en -Pairís, iaft que puso -al 
corriento do coinverisa'Ci:on.eis 
celebradas con Ribibentrop. 
M. Daladier, además de dar 
cuenfca a M. ^Lebrún de las con-
verñaciQnes con el mmistro ale 
tá&üf t ra tó de la isituaición par-
lairnentaria, aprobando el Pre-
sidente la actitud de Daladier, 
que estima que las- sesiones 
parliamc-ntarias serán muy bo-
rraíseois.aisv . . - : : : 
TELEGRAMAS ENTRE fjfr IjÉ. 
NisTi io Á i m á m Y LOS ERAN 
zos de la policía pedidos» llega-
ron demasiado tarde para evitar 
la destrucción. 
Se desconocen los motivos que 
impidieron a la policía llegar a 
tiempo para evitar los desmanes. 
Y'arios cientos de italianos que 
Es cada día mas desespe-
rada la situación del 
Comité negrinesco de 
Barcelona 
París, 8. —En los círculos po-
líticos franceses circulan noti-
cias catastróficas sobre la si lúa 
ción de ila España roja. 
Parece que la última esperan 
aa de los dirigentes rojos esta-
ba puesta on. el éxito de la huel 
ga general francesa y en la for 
macaón de un imevo gobierno 
frente populan francés, favora-
Me a la intervención directa én 
España. 
Esta esperanza se lia des vano 
cidio y tanto Ha situación del co 
maté que preside Negrín, como 
la militar, se han hecho insoste 
nobles de forma que se espora 
un. próximo y general demim-
l>aniicnta 
ENCIA 11 
Berlín, 8.—(El ministro Von 
Rivboentrop, # Hogar a la fron-
tera franco-allíomana, ha envia-
do al presidente do»! Gobierno, 
M. Daladier, y al ministro de 
Asuntos Exteriores, M. Bou-
net, dos telegramas, eespresán-
. doÎ vS su satisfacción por los 
acuerdos logrados y agrade-
ciéndoles la ¡buena voluntad pa 
ra lograr las ¿oloieiones obte--
li.xdas. • 
Por su parte, Daladier y Bon 
not han- contestado a los tele-
gramais'dk) Von Ribbentrop en 
términos muy cordkilos, agra-
deciendo da cdlaboración de és-
te durante estos días en que se 
ha trahajado tan activamente 
en pro acercamiento ^er- I 
mauo-fr^ncés. ' 
SANTA NONIA—LEON 
LICENCIAS DE CAZA.— 
Certificaciones de P E N A L E S 
para cuanto se necesite ¡ de na 
úmiento, matrimonio; dcfim 
ión; últimas voluntades; Colé 
gios Notariales, de PLANOS pa 
ra Carnet de conductor; etcéte 
ra, etc.—SOLUCITÜDES de to 
las clases y para cualquier ofi 
^ina. — D E C I J L E A C I O N E S D I 
aEEEDEEOS y Expedientes dt 
todas clases.—COMPEAVENTA 
le fincas; C A S A S desde 3.00C 
pesetas a 550.000 pesetas; S O 
LABES desde tres pesetas me 
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
que tenga en España (Zoiía l i -
berada) o en el extranjero.— 
SohTencia, prontitud, competen-
cia y eoonomia, son las normas 
seguida» por 14 AGENCIA SO 
rO,,t desde su• fundación . en 
1927. 
TEL 
Radio y electricidad 
Lámparas económicas 
Paloma. 15 LEON 
B 
Bachillerato -y Comercio—Mate-
maticas. Para carreras especiales y ? 
universitaiiaa 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Profesores titulados 
PLAZA S. MAECELO, 8? 2.d De l» 
(Bdif icio donde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
K 4 ' 
L E O 
se congregaron en el consulavlo 
para protegerle, fueron arenga-
dos por el cónsul, que les dió la 
seguridad de que protestaría con 
toda la energía ante el Residente 
General y que le daría cuenta de 
que los italianos de Túnez toma 
rían medidas para protegerse 
contra las agresiones si éstas no 
cesaban inmediatamente. 
EN PARIS SE MANIFIESTAN 
LOS ESTUDIANTES CONTRA 
I T A L I A 
París, 8.—Se celebraron hoy 
manifestaciones, de cstucUam0 
que protestaron contra ia^ r e 3 
dicaciones italianas. 1  111 
Las noticias que se reeibea (T 
Túnez dan cuenta de la doten 
ción del presidente de antigUo' 
combatientes de Túnez y de un 
funcionario del consulado 
ral de Italia llamado Yieiao. 
Las violencias contra los ita, 
líanos se han generalizado de tal 
modo, que se teme de un momen-
to a otro una reacción violenta 
por (parte de los millares de és. 
tos que residen en Túnez, 
R e c l a m a c i o n e s c o l o n i a l e s 
Y c o l o n i a s a l e m a n a s 
"El ministro ée Colmias inglés, 
Mr. Mac Domld-, declaró ayer en 
la Cámara de los Commes que iba 
viéndose obligado a capiiidar ante 
los propagandistas antialemanes, 
que combafeth las reivindicaciones 
ccHoniáles del Reich, 
Con esto quena decir que en mu 
chos círculos oficiales británicos la 
cuestión dd arreglo colonial con 
Aletnania sigue siendo tín probk* 
m-a insoliiblc. 
: Una de las mucltas cosas que per-
dió Alenmvia en Versalles fueron 
sus colonias, Aleinania, que habi.i 
ilegado un poco tarde para la4 re-
par lición del inundo colonial, tenía 
VAI imperio que no podía comparar" 
$e, ni con mucho, al inglés o al fran-
cés. Sin embargo, había logrado or* 
'ganizar algums bases y la colonia 
de Africa Oriental cdemanen había 
llegado a ser de positivos rendimicn 
'tos. Algo semejanié sucedió con let 
l de Togo y el Camerún. '• Adeimsx 
más, Alemania poseía algunas bases 
estraiégicas, como las del suroeste 
africano 'alemán y dígmias idas en 
O c cania. -
Todo este imperio, que 'daba pri-
meras maicrias ntilkadas por Ale-
mania, fué repartido entre, los ven-, 
cedores de Versalles. Inglaterra ob* 
tuvo el Africa Oriental y el suroes-
te de Africa, la parte de Nueva Gul 
nea y algunós distritos del Carne-
nm y del Togo. A Francia la co-
rrespondió casi, iodo el Camerún y 
el Togo. Bélgica obtuvo algunos dis 
fritos del Africa OrientaZ y Japón 
los islas de Oceanh. 
L a mayoría de estos ferrlforíos 
fueron repartidos según la fórmula 
gi^ebHna. E l caso es que con el 
mandato. Alemán ta- se vio desposeí-
da de su imperio, cnloir'etl. 
Mucho se ha hablado y se hahta 
de las reclamaciones coloniales aTe~ 
'••»Í'V*I*.'̂ *>*̂ W»,W%% *̂.'*.'*'-̂ i%-*.W "VWWWW»»^ 
manas por la Sociedad de hs iVc, 
cionjes y por parte de h preim eu-
ropea. Desde hace algún tiempo se 
; Jiai querido llegar a modos nuews, 
sacando la bonita teoría de. que a 
^Alemania le serian adjv.dieüdas, m 
compensación, ciertos territorios co* 
hniales en Africos Y hasta se anm 
ció cómo ciertas potencias menores 
habían de pagar los vidrios rófos. 
Ya desde 1935» Portugal tuvo que 
% 'comenzar una campaña intensa de 
defensa de la. integridad de su ím-
perio colonial. Por eso hay que con 
siderar con singidar satisfacción hs 
observaciones que hoy se publicm 
en • el periódico oficial del partido 
NaeionalsindicaUsia, en las que se 
dice que Alemania no reclama de & 
. glaierra ni una pulgada de sus do-
mimos coloniajes, piresia que hs W 
to} lias alemanas la fueron adjudi* 
cadas a la Gran Bretaña en COMCP* 
tú de mm-detto administrativo. Dech 
ra. el periódico qm Alemaiúa M 
quiere otras colonias qtie las suyê , 
I 'sin aceptar combinaciones nuezas, 
cm tas que se pretende soslayar « 
" 'cucstióiu / 
Rccienie está el viaje del mkis-
tro de la Unión Sudajficana. Sus vi 
sitas a Lisboa, Londres, Berlín y 
Briisetas, sofi como un índice de los 
t rumores que han circidada insisten? 
temen te por el mundo, i\ 
r Y después de este viaje, la declara' 
ción del ministro de Colonias ^ 
glés y las del periódico alenvá'th 
•'Foclkisetter Beobachter" expresa 
WM posible_ oposición . germano-in-
glesa, « 
Pero recogemos también que 1° 
mismo en Alemania, qa^ en Ingiaí^ 
rra, se expresa la confianza de <Pl* 
hay caminos abiertos para llegar .<*, 
una- plena inteligepxia . .también ^ 
los asuntos coloniales* . p-t.-fé 
Comercial industrial P a l l a r é i s . A. 
G a r p g © y t a c a r e s c o n p e r s o n a ! e s p s c i a f i z s d o 
©n í a e p o r a c i ó n c N a u t o m ó v i l e s S o ^ t í a u r a 
^ u t ^ g ^ « a Can?** b a t e r í a ^ - N i q u e l a d o L u -
b n f i c * n t 8 < * , n e u m á t i c o s , a c c e s o f o s a u t o m ó v i l 
r Concesionario oficisl 
í P a d r e I ^ M , 1 9 
V i M ~ f * r c ^ f 8 
L E O N . i 
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i «g debates 
^snara francesa 
p a l ¡adier ace 
ínterpelack 
I tica 
• . c-^Comenzaron las ta-
' Fai^lamentani^ con /ana m 
r ' Sdón de Lauxent, diputado 
terIf^ederación RepubUcana, 
* manifester que 
r i ^ o apoyará ^ 
- S t T r e l e ^ a aumeníar la 
S S ¿ ^ n nacional, aplaudió la 
^ V Daladier. 
^ L u i ó a éste el parlamentario 
.wTSlu que declaró que no es 
C t c a f ó m e c^nlc^ decretos 
~ üero sí, en cajnbio, aplau 
Jg ' l i poüüca exíerfer del Go-̂  
' ínterpí-'adores sfeweron 
í 2 uso de ia p-iabra hasta las 
tícníe horas, en que se auspen-
ró la sesión. Mañana se reanu 
í¿á de nuevo, por la mañana, 
Continuando ?or la tarde j_ por 
iaEOche. 1 « i Ü 
¡ SE REUNE EL: SENADO 
Pafis, 8.—El Senado inaugu-
hoy sus sesiones y después de 
una breve exposición del presi-
d i e y de la lectura -del orden 
del día, los senadores acordaron 
*suspcnder la sesión para reanu 
dar.'i el nuu'tes próximo 
DALAPIER ACEPTA DISCU-
TIR .LAS INTEEPELLACIONES 
1 París 8—Las sesiones del Par 
lamento, después de leído el or 
den del día, comenzaron con una 
decíaí^ción del presidente , He-
rriot, que manifestó que había 
61 peticiones de' interpelación 
| El presidente del Gobierno de 
claró que acepta la discusión de 
las anunciadas. 
MAÑANA HABLARAN REY-1 
NAüD Y DALADIER 
Paris, 8.—Las' últimas inter-
venciones en la Cámara fueron 
del comunista Duelos, que atacó 
los deca-etoádeyes y la política 
del Gobierno y la de Colombe, 
ios decretos-leyes y la política 
ladier, ya que éste no va contra 
los obreros, sino en su favor. 
Añadió que nq es posible el re-
surgimiento de la nación si no 
es por medio de ün gobierno 
que no haya de apoyarle en una. 
mayoría de extrema Irmiíerda. 
Declaró que está convencido de 
que Daladier es el hombre indica 
do para gobernar a Francia 
con un gobierno fuerte. 
Mañana por la mañana el mi-
nistro de Hacienda Reynaud pro 
nunciará un discurso, respon-
diendo a los ataques de que ha 
sido objeto por los decretos-le-
yes. Por la tarde, al final de' 
los debates, hablará Daladier, 
^ue defenderá la política del Go 
biomo 
LOS COMUNISTAS Y SOCIA-
LISTAS VOTARAN CONTRA 
EL GOBIERNO 
Parlo, • 8.—Después de la re-
-múón celebrada e i t i mañana y 
por !a tarde en la Cámara, pue 
de anunciarse qiie los comunis-
tas volarán contra el Gobierno. 
A favor de este votarán radi-
cales-socialistas, unión repubd-
cana, independieíií n y " grupos 
de Muí in y Elandin. 
Da'adier cuenta, por lo tanto, 
con una mayoría seguía aunque 
no muy fuerte. 
LOS MEJbRES 
otra cmispiimiGii 
CENTENARES DE OFICIALES 
DETENIDOS 
París, 8,—El corresponsal de "Pa-
rís M-di", en Riga, anuncia que la 
GPU acaba de descubrir en Kiew tuia 
conspiración por la que se quería de-
clarar la independencia de Ukrania. 
Ta conspiración estaba formadá por 
rrúmerasos oficialcs.de la .guarnición 
que terifaii el proyecto devdesencadenar 
una rebelión antes de las Navidades. 
La conspiración: ha sido descubierta de 
bido a la traición de varios- complica-
dos, que han revelado al comandante 
general de Kiew la'trama. 
Han sido detenidos 150 oficiales, de 
los cuales 25 son corone-íes. Los docu-
mentos que han sido capturados de-
muestran* que los conspiradores reci-
bían cantidades importantes de dinerc, 
e instrucciones detalladas para el desj 
arollo del mismo de. un país de la Eu-
ropa Central. 
Todos los oficiales uk'raniauos han 
Sido" mmediatamonte sustituidos por' 
oficiales rusos y enviados » otras, ciu-
dades soviéticas.'La polfcía, rusa ha re 
cibido la orden de combatir sin com-
pasión a todos los partidarios de 
autonomía ukramana. 
Sigue confusa la 
situación política en Bélgica 
arece que 
Bniiselas, 8.-La erfeis, no 
planteada ofioialhwn'W, so ha-
lla latente, sin que se pueda 
prever la isolueión ílual. 
Esta maiñana,.el ministro .de 
Educación Pública, del grupo 
-libcrtal, presentó la dimisión, 
en razón a lo,s hcehos políticos 
que pesan sobre el Gobierno. 
No-obstan le, Spaack espera 
anular 'la •dimisión del minis-
tro, de Instrucción Pública. Pa. 
ra evitar nuevos conflicto«, en 
caso de que el Gobierno se vea 
obligado a dimitir, eP prinicr 
ministro so presentó al Parla-
nu'jil.o, para pedir la aproba-
ción de los presupuestos, lo 
que consiguió por 121 votos 
contra 2G y 7 abstenciones. 
PROSIGUE LA TENAZ OPOSI-
CION DE VANDERYLL.DK 
lírusela?, 8.—^F¡s{a mañana 
volvió a reunirse el Consejo de 
£Í eje Eoma-Berlí^ 
6 S O H mas 
EMBUTIDOS 
TROBAJO DEL C^M?NO (LEON) T £ l ÉpO^O l'^O 
RlaMUCEH 
i , sSm II 
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centinela de m 
eig'ont^ca obra coloniza<tona, de IlaL 
ental, coji das luchas de cábRats de tei 
a Qn" «4 Africa 
xdenicias opues-
ttimbv11? aí-?iran- una? * continuar sus .primitivas eos :• 
_ «s, mientras otras aceptan la civilización moderna. 
J W A 
T 
iOlOORAI-lA DE 1 IMPEpABLl ARTE Y DE INTERPRETAOION SO 
BERBIA, POR 
P^SCO GiACHETTI, GIOVAMI Q^ASO Y 
DUHANO, 
Roma, 8.—El periódico oficioso 
••Información Diplcmútica", refirién-
dose" a la declaración germano-íran-
iésá; escribe lo siguiente: 
''Los círculos romanos de cierta res 
po-r.sabiHdad comprenden perfectamen-
te las razones que han inspirado esta 
declaración y la aplauden, dado que 
aporta una mejora notable de reUcio; 
nes ; •entre los dos Estados interesa-
dos. s 
^Esta declaración. no ha sorprendido 
lo más mínimo a Italia, debido a que 
su texto había sido comunicado por 
von Ribbentrcp al Duce-y que éste ha-
bía opinado que declaración semejante 
había de ser útil a la paz y que d 
Fuhrer también había manifestado re-
petidas veces y en ocasiones' solemnes 
y con gran energía y claridad de len-
guaje, que entre Alemania" y Eraría 
habían terminado las cuestiones terri-
toriales. 
Se hace notar que esta sólida cgns-
trucción política, única en su género, I 
llamada eje Roma-Bcrlúí, rio constitu-
ye una barrera infranqueable. Por este 
motivo, Italia ve con simpatía el via-
je de von'Ribbéirtrop a París, lo'mis 
5110 que por su parte Alemania acogió 
coa gran simpatía Ips acuerdos quo 
tienden al r'establecknieiiíq en d Medi-
teránco de las relaciones de buena ve-
cinl^d entre ItaJia y Grsn Bretaña. 
Se sabe que, Italiana pesar de no 
cre-̂ r en una paz -eterna,, aprueba sin-
ceramente todo -cuanto *e haga con, el 
propósito de lograr üh 'acercamiento 
Los círculos italianos se encuentran 
disgustados al tener que comprobar 
que la política de Bonnet tropieza can 
o o 3 O DO s a o 
Ordo ño If, al lac 
. del Bfir ázu l 
una viw oposición Ctn los medios com-
petentes franceses, que no acaba de l i -
brarse del espíritu de Versallcs y .que 
querían qué la historia retrocediese. Es 
posible que algunos círculos franceses 
se entreguen a la ilusión de creer que 
la declaración de París debilitará el 
eje Rema-Berlín, pero esta, ilusión 
es deplorable y ^ólo puede germinar 
en el cerebro de un- hombre que no 
conoce la esencia, el estilo y la poten 
cía de la política de un eje que une a 
los dos Estados, a los dos pueblos y 
a las dos revoluciones". 
ación 
Gajb'inete. También, se reunió 
e.Egrupo socialista SpaWk, ÍIUVJ 
continúa sus g-ostiones con los 
-socialistas para evitar la cri-
iSÍS, • 
Vand'erV'Clde, que acaudilla ol 
íaia izquierda dCjl- partido «0-
qMista, declaró que no está 
cierto de quo el, partido socia-
lista cam(b¡e de opinión, oxi-
igiendo la dimisión de Spaack 
y *su<3 icĉ Logas soícialistas. En 
cuanto a la posibilidad de que 
el Gdbierno goce de una tre-
gua de quince días, Vandervel-
de no 'se mianifestó opuoáto a 
•ello. 1 r' ú 
HA SIDO AH.AZADA LA CRI-
SIS , | 
Bru&eltas, 8.—La crisis del 
Gabinete 'íSpaaok aparece ya 
soilucioriada a última hora de 
la noche, hasta .olí momento en 
que sea enviado ell jagenío .dQ 
Bálgic.a a Burgos, 
Esta tarde, los miembros de' 
la minoría sociailista y re.pre-
soniantcs del partido, han fa-
cilitado un comunicado- en el 
•que ¡se afirma que, si bien sé 
mantiene la orden de dimisión! 
•a Spaack, por la cuestión d^I 
fcnvío de un repi^sientanie 85 
Burgas, dadas las circunstan-
cias actúan osj, y mjientras- noi 
sea enviado dicho agente, el 
partido no considera oportuna' 
la retirada de. los- ministros so-* 
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cte lunerai que 
d^l corrienl-e, a 
ia parroiquia1,} de 
iarán muy íigra-
m ortu or 1 a: P iiazuciiai 
nis'r.s gregorianas qi 
nueve- de la mañana, 
áq aplicadas por :su 
de San Isidoro, número 6. 
*c darán comienzo hoy, día 
en la iglesia de Santa Ma-
êt)omo descanso. 
Funeraria íJ£J Carmen", Viuda de G. Diez. Teléfono 1$40. 
•» V% V^ \̂ WW \',fcWV-V%V'V%-V>t.'W* W'».'*.' 
El mejor «ííuado 
de la l íoH'ac iór i 
R i f l P F I f l á f 
Médico-lisiólog o 
Especialista en enfermedades del 
PULMON Y OGEAZOH 
Consulta especial de tuberculosis 1 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordeño 11, 4, 2,° 
Exposi ' ió« y vent 
independencia, 19 
Teléfono (621 
¿«a Casi*'que cuenta con I 
saayer surtí dp en I 
i I C I € L S T A l y geesson s I 
en general I 
Precios sin competencia , i 
Garage y Taüeres: I 
Burgo Nufvo, 2 | 
Teléfono 1725 \ IEON 
Pío Vilfanueva Valcarce 
Fábrica de Alcoholes y Agiiardientea 
Cosechero-Exportador de Vinos y CEREALES 
Viüafranca d©! Bierzo 
Te'éfcnos 31 y SI 
f^GimA SEXTA 
. . E D I T O A G R I C O L A { 
* 1 . . . 1 — — J 
| Ü n D e c r e t o q u e i n i c i a 
| n u e v o s c a m i n o s 
* Í 3 re-oiente Decreto sobre eré 
íctáto agi^coLa viene a constituir-
una, gT^ii rmlidad revoluciona-
aiao El programa incluido on el 
¡Pirata 18 de Falange, viene asi 
Ka, ser puesto en marcha. La libe 
(mción dél campo c&itra la usu 
feta> es gracias a esto Decreto, 
afectiva y automática. 
Vamos- a explicar senciltamen 
tte las rabones de Cssle Excreto 
y su alcalice práctico. 
, En írealidad el Decreto de eré 
Iditó tagirícola es un desarro:o del 
Servicio Nacional del Trigo. Con 
esto queda de nuevo acreditada 
fecundidad del sistema. 
- Gradas al Servicio, desde cfUe 
iB*e siembri^ el trigo tiene ya. un 
.vañor segiuro, libre de la& contin 
ígencias y aventuras de un mer 
<3ado que era campo favorito de 
e&peculadores. Con la base del 
^Servicio N^acional del Trigo, sin 
aiecesHdad, de prenda m de gia¿-
xantía personal ni de fiadofes so 
Marios, el crédito agrícola pue 
de tener una realidrd. 
El crédito agrícola le es indis 
pensable al labrador, porque pa 
r& empezar a trabajar necesita 
contar con capital de explota-
ipión pairó, casi dos años comple^ Los trámites para conseguir 
concede, de 300 millones de pe-
setas, cifra ni remotamente al-
canzada antes (el crédito que 
concedió la Dictadura, hasta aho 
ra el más ventajoso, llegó sólo 
a 50 millones para toda Espa-
iia). Y segundo,. merece notarse 
también, que si antes estos-cré-
ditos eran como cargo al Teso 
ro, ahora es la propia Banca pri 
vada, la que los concede. De es 
ta manara la Banca cumple su 
fin de servir el interés nacional. 
Además, de este modo, la polítL 
ca y las recomendaciones, etc., 
no pueden interferir el cobro a 
los deudores morosos, que, como 
se sabe, con el régimen estatal 
de crédito, daba lugar a toda; 
clase de combinaciones. 
El interés que debe pagar el 
agricultor es el del 4 por 100 
(antes era por lo menos el 6, el 
7 y el 8). El Estado garantiza 
a la Banca privada el 3. El otro 
uno por ciento restante queda 
para responder de fallidos, y lo 
que sobra de este uno por ciento 
se reparte por mitad entre el Es 
tado y la" Banca. Este uno por 
ciento opera de seguro de crédi-
to. 
,to8. Desde que se siembra el t r i 
go hasta que se hacia dinero, te 
anm que pasar, no sólo los largos 
ta eses del desarrollo y recolec-
ción tíe hi planta, sino ló que 
normalmente tenía el labrador 
qtie esperar haata que había es 
pació para su trigo en el merca* 
tío. íJe aquí el ^ campo sobre el 
que operaba ampliamente la usu 
y la especulación, que absor 
fcía para la ciudad parte de lo 
-que correspondía ¡si campo y a 
Ea aldea. La tupida red de los 
que operaban anticipando dinero 
o â bonô  para, comprometer a pre 
cías de escándalo el trigo, asfi 
^ialm a nuestros campesinos. 
El crédito sobre el trigo tiene 
'dos formas. Bajo la forma de 
entrega de simiente, fué regula 
tíb por Orden del 30 de septíom. 
bre. Mediante esta forma, el 
agricultor puede disponer, en to 
do caso, do semilla de trigo de* 
3a mejor calidad. Y en ei caso 
de que el trigo propio sea de ca 
íUdld inferior, simiente de pri-
snera calidad. Este sistema ha 
alcanzado entre los agricultores 
nna difusión muy conveniente, y 
'Be puede decir que con la conti 
toiiacicn de esta, política se llega 
tii. a una efectiva mejora en los 
cultivos españoles. 
El nuevo Decreto regula el eré 
'dito agrícola en la otra forma, 
M\ .de adelanto de dinero a lc ̂  
agricultores con un módico In-
terés. 
Establece el. Decreto que los 
labradores tendrán derecho aun 
préstamo que llegue hasta el 50 
por 100 del valor probablo de la 
'cosecba* sija más que acreditar 
q~i7e tiene una determinada sú-
perficio sembrada de trigo. 
En este Decreto de créditos 
Rgricolíis hay que subrayar: Pri 
ra ero, la máxima cantidad que se 
este crédito se lia procurado re 
ducirlos al mínimo, para que en 
'A plazo de tres o cuatro díaj 
desdo la solicitud, el labrador 
tenga en su mano el dinero pres 
tado. 
Un impreso, lleno, por el agri 
cultor y presentado en la. Jefatu 
ra F^twancial del Trigo basta pa 
ü a, una vez comprobada la ver-
dad de la. siembra devla supeá1 
ficie declarada (para lo cual, el 
fichero de dos años ya de mar-
cha del servicio, os fundamen-
tal), entregar unos pagarés l i -
quidables en cualquiera de los 
Bancos que intervengan en está 
operación de crédito. 
De esta manera desaparece- to 
do el viejo tinglado del crédito 
estatal, donde el favor particu-
lar y las clientelas políticas da-
ban lugar a incalificables abu-
£ os, que mal podía evitar un Mi 
nisterío que concedía los crédx 
tos desde la capital de España, 
completamente desconectado de 
los beneficaaios del mismo. 
Antes se buscaban toda clase 
de garantías, pero siempre eran 
éstas insuficientes. Ahora basta' 
con la sólida garantía de la sil 
perficie sembrada de un cereal 
que tiene por sí, y gracias a la 
organización del Servicio Nació 
nal del Trigo, un valor' sólido. 
Por otra parte—y e§ta es una. 
consecuencia más del sistema— 
se puede organizar el seguro, co 
sa indispensable una vez que la 
esperanza de la cosecha es la ba 
se de la concesión del crédito. 
Presentamos estas considera-
ciones a los que se ocupan de los 
problemas agrarios, porque ellas 
demuestran la gran fecundidad 
de las soluciones nacional-sindi-
calistas. 
ANTONIO TOVA 11 
(Reproducción reservada). 
u e m L e o n e s a \ 
S u e r o c t e Q u i ñ o n e s , Í S — L E O N : 
S E G U N D O C O S T I L L A S " 
Avenida ctel l*adre Isla, núm> 3. (Junto ai Gobierno cM!) 
Apartado de Oorreos, núm. t i . Teléfono n ú m . 1.217. 
Bañeras, lavabos, wat-ors, bidets y todo lo que afecta ; 
»•] ramo de saneamiento, con grifería y accesorios. Go-
é i a m "SAaADUJ* Cemento ^TUDEIA-VEGUíKwt ye>o, 
•tnñízo, i>a}dosines, lub^s de gtés d6 ULA FELGCFJIA", 
y&teTü para tejados y todo.lp- conceiTiiente, al b i n o .d« . 
materiales .ooi^t^nicci^n. 
nwrnw P R O A 
E n la Rusia de Stalin 
Viernes,, a de tHcíe^nb^ 
N0TKIARK) 
DEi SUBSIDIO FAMtUAR 
P A G O D I R E C T O P O R L A S 
E M P R E S A S 
Nueva relación de empresas y entr 
dades que solicitan el pago directo : 
Ayuntamiento de Treviso (Santan-
der). , i .; . y - i -
Diputación Provincial, León. 
Viuda de Valentín Sollet. Fábrica 
de Curtidos, Torrelavega. 
Compañía dd Ferrocarril de Bilbao 
a Lezana. ; ^ 
Pal rico Echevarría S. A', 
S. A. Eléctrica de Bilbao 
Sociedad Eléctrica Arrancud'aga. 
Bilbao. 
Tieras y Riegos del Canal de Esla, 
S. A. Bilbao, ^ ^ 
Casa Canales, Bilbao. 
Compañía Navegación Vizcaya". 
Ayuntamiento de Bermeo. 
Banco del Comercio. Bilbao. ¿í* 
Banco de España, Burgos. g 
_Aguntín Iza y Compañía, Bilbao. 
S. 'A. Eléctrica de los Carabanche-
les, San Se^astián 
S A Hidráulica del Guadarrama. 
Segovia* 1 - r 
Electro Metalúrgica del Ebro, C A, 
Zaragoza. 
Distribuidora Eléctrica de las dos 
Castillas S. A. Avila. 
Elcctra Abulense S. A 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Santander a Bilbao 
• Cementos Alfa S A, Rcinosa. 
Vidrieras Cantábricas .Reunidas, Reí 
nosa. 
•Construcciones Electro Mecánlcaít 
S A, Bilbao. 
Constricciones. NElectro ^fecánicas, 
S. A. Córdoba, 
Diputación Provincial, Logroño. 
Minero Siderúrgica de Ponferradi, 
S. A. 
Sociedad Española de Carburador 
"Irz", Valladolid. 
Transportes Marión, S. A'. Sala-
manca. 
Bairds Mining Company l^ímitod, 
Santander. 
Tra'mwais et Elcctricité de Bubao. 
Salto del Bufguillo, Valladolid. 
Hidro Eléctrica de Pcsqueruela \ra 
Iladolid.' ' ~'* 
Electra Popular Vairísoletana. 
Ayuntamiento de Almenara. • - i ; 
Diputación Provincial, Lugo. 
Ayuntamiento de Herrera de Alcán 
tara. ^ 
Elóctrfca Industria, Avila. ~ ' i ? 
Eléctrica Castellana, Avila. 
Antonio Fernández, y Compañía, 
Santander. 
Diputación Provincial, Palcnc'a. 
Construcciones Aeronáticas S A, Cá 
diz. 
Caja de Ahoros Monte de Pie-
dad de San Sebastián. 
Mosaicos Mari ño, Cáceres. 
Caja Regional de Previsión de Cas 
lilla la Nueva. Toledo. 
Francisco Angelina Rodríguez. Se-
villa.. 
M A R C H A D E L A A F I L I A C I O N 
H A S T A E L D I A z 
Avila: empresarios, 365. 
Badajoz: empresarios, 3.100 traba-
jadores, 19.7^8. 
Bilbao: 2.305 y 50.626 
'Burgos: 1,029 
•. Coruña: 1.098 y 17.302. 
Hueva: 506. 
Huesca: 452 y 2.721. 
León; 249 y 4.820. "^f 
Logroño: 565 y 5.370. • -
Lugo: 659 ~y 4.254. 
Palma de Mallorca: 1.551 y l$.2pñ 
- Pamplona: 1.950. 
Málaga: 3.421 y 25.939 ijwr' 
Orense.:. 160 y 2.355. 
Oviedo: 679 y 11.073. 
Salamanca: 1.300 y 6.500 
Santander: 1.469 y 20.521 ~ ^ r 
Segovía: 303 y 2.876. 
Teruel: 13 y 77 . ' ~ 
Valladolid :1 T.313 y 14.733. 
Vitoria: 327. * 
MARIANO AHIAS 
acaba de reciWr 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
E s p a n t o s a p r o p a g a c i ó n 
d e l b a n d i d a i e 
TallinTi..—Informan de M.s. 
cü que los círculos soviétívos 
estáa alarmados jpor 'a p:o-
paíg'ación. cSol biaiidid'ajc en're 
los aciolcscenlcs, y sobre todo, 
ontro los -hijos de los funr-o-
narios comuiústas, los cuales 
explotan la posición privile-
giada de lo.s padres para ate-
rrorizar* a los ciudadanos de Ka 
Unión. Los mismos diarios sol 
viétiooíí se hacen -eco de cita 
alarma, publicando impresio-
nantes relatos de bandidaje ju-
'VCllíl. 
En el parque Ostankinskkoje 
de Moscú, un. grupo de jóvenes-
aéáít.5: a un matrimonio. Lo'S 
desgraoiadO'S -fueron derribados 
<a gotlpos. y luego, despojados 
de cuanto- llevaban enoíma y de 
su cartera. 
En Loningrado, la Policía 
encoiitró el rastro de una gran 
organización de jóvenes delin-
c uen t es, co mip u es ta p r i n c i p n 1 -
miente de aihimnos de la.s es-
cuelas medias a las órdenes de 
la muchacha de diez y seis 
años, Cernova. Esta orgxmiza-
cAón so denominaba "grupo de 
los vengadores". Cada inscrito 
había firmado, con su propia 
sangre, una declaración de ab-
soluta fidelidad y obediencia a 
la Cernova, la cual se ha mes-
trado de una crueldad sin lí-
mites. La última víctima fué la 
muchacha de 15 años Zukova. 
Leí; Policía ha arrestado a la 
mayoría de To-s miembros de 
la organizadón, y entre ellos 
a la misma Cernova. 
También en Bacú la Policía 
consiguió capturar la banda 
capitaneada por un muehacl»^ 
de 1.5 fm^s, la cual hacía al-
gunos meses aterrorizaba a s 
ciudadanos con agresiones t u r 
tos y delitos de todo género. ' 
F^.Kiev, el TrLbunal local ha 
condenado a tres años de cár. 
cel a 17 jóvenes bandidos con 
su jefe," un muchacho de 16 
'año«. El úiümo delito de etta 
banda había sido la mUOrt 
das camipesinas. 
A penas que varían d^ 
cuatro años de cArcel han ^ ^ 
condenados por el Tri!bUríaj D 
Potrozadovsk el cübeoilla ^0 ^ 
nikov y su compañero Ho ^ 
nov, autores do mucho^ 
natos y de gran número ^ 
atracos realizados en 
lia. 
En las escuelas soviétw. 
. • no 
existe aula que no esté cubn 
ta de inscripciones, vorgohzo] 
tsas.. Bn las e'lases iots alunm,-
blasfoman, disputan, ofond^n * 
sus compañeras y lay del mcr* 
tro que se atreva a levantar \í 
voz y poner freño- a tanta H 
cencia I • , 
En Krasnojarsk, en' la Bil^ 
ría, durante el tiempo de hi 
lecciones, el muchacho i¡ 
años Re&cikov, hijo del p r ^ 
dente del Comité Regional ej.v 
cutivo, disparó dos tiró^ de ¿ 
volver contra una compañeí^ 
do eicuelK. v'rie.-det^ grave-
mente. El homicida fué arrr^ 
tado, y declaró a la Policía lm; 
bor disparado contra la oom{f¿ 
ñera, a consecuencia de un aí; 
' rcado. r 
Un grave conflicto ín; eVtí 
lUdo en Ascka'bad entra la Po-
licía y un numeroso gruoo, de 
estudiantes de la escuela t ú í 
nica local, los cuales, dtsp .é» 
de baberse encerrado en los* lo-
cales de la escuela y asesina-
do al director Pronin, proj-a-
ban de apoderarse? de la eqá 
de caudales. La Policía, ha e-
nldo que recurrir a la$ bombas 
1 acrimógeñas -para arrestar a 
los delincuentes. U 
En Xavorossisk, un grupo dé 
jovencitos ha asaltado a la di-
putada Garbuzova para rolar-
la. Habieñdo acudidd a lgu i^ 
gendarmes, íois muchachos w 
defendieron con sus puñv.lrs y 
aquéllos tuvieron que necurv-r 
a las armas para reducir a W 
delinouente-s. -A }i' 
CURA FCZKMAS, ^HERÍ̂ ES, OIÍEMADUCÍAS, UL-
CERAS, GRIETAS DE LOS P^CKOS, ERisíPELAt 
GRANULACIONBS y SABAÑONES ULCERADOS, 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
CONTRA LA HIPERCLOftHlDRIA. 
ULCERAS Y DEMAS , -
EHPERMEDADES DE ESTÓMAGO 
Í S T O i n A a i l I S f t 
PODEROSO PREPARADO 
:DE ACCION RAPIDA Y SEGÚRA 
S U L E A L A M I G O 
que nunca le ha í t a i d o n a d o ; 
L A X E N B U S T O . 
Laxante - Go*os!na 
No contiene componer tss írrítaf^tís c«om^ 
otros que a c a b i n por e s íonar eMnta.tino 
Ya no fai'a <pn n{n̂ u.rLa casa 
jFstán de pásame sus um t sdareí: I 
wmmm 
C I R I A C O S A S T R E R Í A 
LA c fcl>¿*ad h$, - h-ec^o 
1 
* A* D4©J«mí>^ 1938. P R O A 
^ ^ ^ ^ 
~ PAGUA sEPrma 
d9 





l-os .anberiores al Mo-
¿ Nacio^ll en p a c i ó n 
ai carácter 
de la-cclcibra-
^ do la fiesta de la Inimacu-
nda Concepciién para deducir 
^^úanzas . Pero ello jios- lle-
varía tórgo espacio. 
-u„^0j justo, es exa. 
"aim superficialmente, 
s diferencias, que son aioc-
pesde iw^o, y en honor de 
105 católicos leoneses, sea di-
¿jío siemipr^ tuvo este día unía 
gran brillantez •f-e-^oros-á den-
tro de tos templois, de modo 
^pecial en la Oate-draíl, y aun 
cuando, durante La República, 
la fuerza do Infantería no r in . 
¿ió su tradicional homenaje, a-
eu excclisa P^trona, no es me: 
nos c-erto que.hubo basta otras 
(¿^•fttóáüyaís mfainLfes'tacipnes-, 
como la asi'sto'ricia del Grupo 
• Trad 101̂ 018 Leonesas a entre, 
gar la limosna a tas Goncep--
cionistais y la Salve que igie can. 
tó en la Plaza Mayor. 
Este afio, a tono con 'as cir-
cunstancias , que imp-onen. un 
áello de austeridad en todo, la 
fiosta de la Patrona de Esp.nñú 
ee coilebró en nuestra ^capital 
con una devoción ve.rd.adtera-
mente impr©sieintant'o por el 
respeto y seriedad de que estu-
vo revestida. 
Empegaron a dar ejemplo 
precisamente los muchachos 
del Instituto de Segunda Ehse 
m 
u á a devstléü y kiilciiifei 
cepción, organizado por la Jun. 
ta de señoras: 'de Aoción Cató-
l'ica de- la parroquia, bajo la 
encargado de ésto, don Grego-
cenargadó de ésta, don -Grego-
rio Suárez, que predicó en él. 
Los cultas fueron muy luci-
do-s, y on el amplio templo bu-
fa ^ todois, los día.s numerosa 
concurrencia. , • 
LA BENDICION PAPAL 
Gon la preparación do ce 
m un iones ándicada, no- •es de 
extrañar quie la misa de pon-
tifical que celebró en la Cate-
dral nuestro excelcntíisiimo se-
ñas 'O'J-̂ spoi QOnjgriegas-e, bajo 
las bóveda,s do la "Pü'chra' 
una multitud enorme de fióle; 
para recibir ¡a bendición papal 
que en esta ^ fecha impartí; 
también el venerabiVc prelado 
anterior,, y que constituía unía 
magna • olemmda'd. 
Así fué este año. La capilla 
do la CatedFal, reforjada,'«can-
tó magnífieamente y erntribu-
yó al esplendor del acto. 
La asisten;cia;detl Ayuntamien-
to en oo'rporaeión; bajo 'mazas, 
constituye -un motivo rilas de 
solemnidad y de alegría por el 
cariño de nuestras antiguas 
tradiciones. Faltón ol clarín y 
el tambor, que hubieran dado 
fianza, que acudieron a la igle- mucho realce a la asistencia 
eia de San Martín n un triduo de "la Ciudad". 
611 "Día Representaban a ésta el pri-de preparación para 
del Gruziado". 
Pláticas del digno profesor 
de Religión don Angelos La-
brador, auxiliado por los tam-
bién profesores de dicha asig-
natura don Argimiro Alva-
rez y don Manucil, Valbucna, mi -
sas, rosario y otros ejercicios 
piadoisos fueron la preparación 
do la comunión general para ! nuimerois 
mer teniente alcalide, señor 
Agu<ado. y los concejales seño-
ros C odor que, Prado, Diez, Alou 
so, señores Arteaga,; Albertos, 
sccretarió, señor Fraile, y jefe 
de la Guardia Municipal. 
Terminada la misa, el Pre-
lado dió, con La gravedad r i -
tual, la bendición papal! a ios 
os fieles,' entre los 
todos los alumnos de araños cualas (se encontraban, con sus 
sexos del Instituto que tuvo lU- banideras, los congregantes ma 
gar â er en la Catedral. ríanos. 
: Celebró la misa el seerctario Acaibadjai la ccremon'la, el 
de Cámara del Obispado, se- AyuntíanaientO acompañó al Pre 
ñor Corrales, a quien ayuda- kdo hasta .eí Palacio Episco 
ron a dar la comunión otros 
dos sacerdotes. 
Se repartieron mil trescien-
tas comuniones. : wl 
MUCHÍSIMOS COMULGANTES 
Si algo ha tenido de caracte-
rístico la fiesta de este año, 
sin diada fué la enorme canti-
dad de personas que se acer-
earon a la Sagrada Mes.a a re? 
^bir el Cuerpo de Cristo. 
Los .confesionarios " se vie-
ron rodeadois de graindes gru-
P̂ s de penitentes, que acudían 
^ Purificar .sus almas en el Sa. 
cramento de la P-enitencia. • 
'En la Colegiata, Capuchinos, 
Agustlmos, Jesuítas, etc., co-
mulga.ba interminable cola de 
Senté en to^as, las misas. 
Nota interesante fué el nú-
•̂ •ero de soldados que comul-
6arc>u. i Muchos! 
LOS NOVENAROS 
ífa ni^dio de gráií, fervor y 
«olomnidad se han. celebrado 
0S novenarios-á la Purísima 
^1Via'dor d,.e Palat del Rey, 
pal, y aplaudido por algunos 
entusiastas, se dirigió a í¡s Ca-
ía Consistorial. 
LA PATRONA DE LA INFAN-
SDERIA j# | j , 
El personal del Regimiento 
do Burgos, .como-, núcleo má 
de-stacadO de la Infantería de 
guarnición en Líón, celebró, la 
fiesta de la excelsa Patrona de 
La Infantería, gloriosa e insu. 
pera)t|io, do las Españas, con 
una..soleiinñfeiima miisa eñ los 
Capuchinos. 
El >a;ltar mayor se halla'ba vis 
tos amen te adornado- con el em-
blema de la Infantería hecho 
con bombillas. Trofeos- miíita-
res y banderas engalanaban el 
trono de Ja Inmaculada, sobre 
el cual se extendía, como dor 
seJ, una enorme cruz hecha 
con b andera* na ció na ios. 
La ".scholia" del Coíegio d̂e 
lapuchinots y la banda de Fa-
inge ejocutaron una precio-
a misa, de magistral forma. 
El momento de alzar, batien-
ib tamjborcfs, eorneta) \ y la 
anda el Himno Nacional, fué 
té -una emoción palpitante. 
Ofició el Santo Sacrificio el 
¡emofíQiadó do. 'la Catedral y 
apellán militar don Nicolás 
Uonso, asistido de ddis capu-
hino.s. 
Dió guardia, al altar la es-
uadra de" gastadores del ba. 
al Ion de Infantería, y al pie 
del altar se hallaba la bande-
•a del Regimiento do .Burgos. 
Asistieron al acto los exce-
entísimois señoroiS gobernador 
¡niditar y civil. Delegado de Or-
den Público, alcalde, presiden-
te do ía Diputación, el señor 
Romasanía por el Delegado de 
Hacienda, teniente coronei |e-
e do Estado Mayor .señor Za-
baleta, inspector provincial do 
Sanidad, señor Vega Villalon-
§a, juez de instrucoión, señor 
íglosias, enfermera.s de la Cruz 
Roja y de lois distintos Hospi-
tales militares, heridos de gue-
rra, etc. 
Por la Audiencia, su presi-
dente, señor Buisó, magistra-
do señor Garachón, fiscal, te-
niente filsca! y secretario, se-
ñor Brugada. 
Por Fallange Española Tra-
dicional ista y de las J. Of N.-.S., 
ol Jefe provincial, Gago; el se-
cretario provincial, Clérigo, y 
el Jefe 'local, Oañbajal. 
Do l̂ elen-yento militar pode, 
nios apuntar a todos IOÍS jefes 
Benemérita, jefe de la Gaja de 
Recluta, señor Moreu, persónal 
dtó los Juzgad oís y Auditoría 
millitarois y tqdois los oficiales 
francos de servicio. 
Poco 'antes de la consagra-
ción, llegó el excelentísimo se-
ñor Obispo, que venía de la mi-
eta do pontifical de la Cate-
draJl. fl ; 5 
Terminado, -éi Santo- Sacrifl-
cio, y coi o cadas /Autoridades y 
representaciones ante el Ins-
tituto de Higiene, desfiló mar-
cial monto el batallón' del Regi-
miento de Burgos;' que acudió 
a la misa. La marcialidad y 
Imenia preisentación de la tro-
pa merecieron los aplauisos del 
numeroso púiblico que acudió 
a estos actoss. 
LA SALVE EN LA PLAZA 
EL TIEMPO 
Durante todo el día; lució un 
sol bastante, "decentito", que 
contribuyó, a la brillantez de 
la jornada. El cierre del co-
mercio y demás eistablecimieñ-
fcos ayudó a que '.la fiesta tu-
viese los caracteres que debe 
tener y conservar. 
EN LOS HOSPITALEfS 
Pana solemnizar ol día de la 
Patrona de España, en los ho,s-
pítales militares hubo misa de 
comunión. Se acercaron al Sa-
grado Banquete la totalidad de 
IOÍS heridos y enfermos que pu. 
dieron hacerlo. 
So les sirvió comida extra-
ordinaria.', y la Dologación, dex 
Asistencia .a Frentes y Haspi-
tales envió pasteles como ob-
sequio. ; ^ 1 , 
iReinó cordiad alegría en di-
chos centro'S. 
EL DIA DEL CRUZADO 
En cumplimiento de lo pedi-
do por las jerarquías eiC'Jesiás-
Decididamente, ha encontra-: 
do arraigo en nuestras costum-
bres la dio oanitar la Salve en 
ía P'lazta Mayor, ante la Purí- ' 
sima, el día de su flosta. . , 
No imipórta la nievki qüe cala: 
el año pasado, ni el" agudo he-
lar de este .año: un buen gru-
po de católicofs y l.oonjtíses de 
cepa estaba allí para cantar las., 
glorias de María, como si ea • 
su anstia de mayores horizou-
tes, ansia... "imperial", digá-
moslo así, conjs'ideraisen peque-
ño ol marco deUás iglesi'ájs, el . 
ámbito de la Catedral, y qui-
isioran transformar la plaza en,, 
templo, bajô  la estrellada bó-• 
X̂ eda de los , cielos. 
- 'Muy «f gusto leonés, con ' 
iRm de ritas-, flores y bomibiillas/ 
sé hiallalba engalanada la hor -
nacina de !a Purísima en la . 
Plaz,a M'ayor, esa Purísrima cu- 1 
ya leyenda tiene hoy como un 
eco .de analogía, de igualdad, 
entre el francés, el áioldado 
"gabacho'" que profana la ima-
gen y el castigo que recibe... 
¿Cómo no han de recibir el ,' 
•suyo los proíanadoros de tan-
tas sagradas imágenes de hoy? 
Como si la impresión esta de 
lia leyenda so clavase en los co-
razones, canta la gente toda, 
entro la que figuran muchos, 
niños, dirigida por un eoro, a 
cuyo, fronte se halla el princi-
pal organizador del acto, doit 
NicoJás Alonso, encargiado aho-
ra de la parroquia de San Mar-, 
tín. Se cantó la Salve con todo 
fervor. ; \ 
Después, unos versos pidien-
d por España. Y luego, el Him-
no Nacional, con la letra; "La 
Virgen Marianos; nuestra 'pro-
tectora..." 
j ¡Guerra, guerra contra Lu-
cifer!... El Lucifer del Judaí-s." 
mo, de la Masonería, el de MOB-
cú... ¡Gueiral.. . f 
Unos vivas calurosos poneni 
fin al sencillo y emotivo acto. 
üeás respeato a « I t ó r a r en P a « c 6 _quo ya fa l te™ alg.. 
í i ^ t e ol Día del Creado, -an este d.a s^mne s, la mu,l-
titud de aquí y de aHa, 'sm dis-
tinción de barrios, de clase» 
ni personas no convirtiese en 
templo, por unos minutos, I * ; 
Plazia Mayor de León... 
Entre los asistentes vimos" 
al iseñor Vicario, genera1! de la>. 
Diócesis, al presidfente de lai 
Diputación, etc., etc. 
s aplicaron comuniones y se 
hicieron varios ejercicios de-
votos en las novenas, excita-
ciones de los predicadores al 
recuerdo de ¡los que luchan 
por la causa de la Religión 
contra el ateísmo comunista, y 
se realizaron colectas, con el 
fin dte enviar a lO'S combatien-
tes de España un crucifijo. dé Guerpois de la guarnición, 
^uc-ri8 'las Hij¿s dé María han 
3 su, devoto entusiasmo y 
iioon gusto en adornos, cánti-
cos, etc. San Marcelo, San Mar-
tín y otros templos, V. . 
'En San Juan de Renueva ter-
niinó, m'^y briUántemente, la 
«ovena de la Milagrosa. 
En Santa Marina la Real hu-
bo este año la novedad de ur» i 
covenario a la Purísima Con- l 
e l nuevo linimento nacionci 
RESUMEN DE LA JORNADA' 
Satisfechos y aiegres del eis-
plendor y 'Soilemnidad alcanza-
dos por los concurridísimos. 
actos celebrados, alguno, como 
el final del novenario en Sal-
vador de Pialat del Rey, lándan-' 
te con lo apoteóisico, ya que 
había gente hasta en la calle a 
escucharlo, trais l v oerratdas 
puertas, lo que podía... \ 
Si los frutos de renuncia-
ción, de sacrificio, correspon-
den a estO'S solemnes cultor, 
España logrará su salvación y, 
grandeva, 
,Esporámos(l.o así'. No debe" 
quedar todo sólamente en unas 
magníficas y brillan les funcio-
néis... La religió.n es algo más... 
.. Esperemos en la Inmacula-
da, Patrona de España, 
T 
De 8 de la n»che a 9 de ía ma-» 
tlana: • * 
SR. SALGADO, Plaza de San-
to Domingo. , 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. VEGA FLOREZ, Padreé 
Isla. 




E S P N O L I S Y A B O L E S 
¿Ha leído jist*¿ 
r.Smiérx) §9 ck la Secretaría Gene 
ral del Movimiento? 
—No, señor, 
—Pues es necesario que se en- distancia. 
^ al loa^o áe nuestros pela-íes 
yos • \ de nuestros *' flechas1' y 
de nuestros cadetes. Entre esxas 
cosâ r y aquéllas, hay siglos de 
tere usted, porque en ella se dice 
que tendrú tiBted que plantar ár-
boles. 
—¿Q^^ j o tendré que plantar 
árboles? 
—Xísted y todos los que como 
nsted y como yo iio cumplimos 
una tarea militar, plantaremos 
feboles. Hemos sido movilizados 
pura la obra de repoblación fo-
restal de España. Supongo que 
mentirá usted entusiasmo. 
—^Naturalmente. Y , siji embar-
go, reconocerá usted que la Fies-
ta del Árbol no es nueva, tiene 
ya inuchos años. A mi siempre 
me ha parecido muy educativa & 
Fiesta del Jirbol 
^ Aíto caballéro, que no 
et trata de eso! Nada de Fiesta 
deti. Arbol y del Pez. Nada de si-
mulatíones. Nada de parlamen-
tarismo escolar junto a dos do-
cenas do TOTES, en la ladera de 
un monte, que se secan a Jos dos 
días de haber sido hundidas en 
lo, tierm por ^nos cuantos cM^os 
aburridos. Loa chicos quieren 
jugar'' o: otras cosa«. Aquéllas 
erm plantaciones simbólica*, 
trovócadas por el naturismo, por 
él Veg^táriaiusmo y hasta por él 
AdadSmo, es decir, yor las mís-
ticas cta bvs internacionales. 
—No oomprendo lo que ufited 
8\dere decir* 
£1 amor al árbol por el árbol, es 
laicismo puro. Si a un niño se le 
dice qUD tiexfó que querer al chb-
p̂o, empezará pór no comprender 
gran cosa, de lo que sé lé pide, en 
iiltimo caso-^-eíi el caso en que 
üeigue a querer a su chopo—lo 
mî mo le dará que su chopo crfó-
ca en España que en la zotiá me-
ri^dloHaí del Caria dá. Áq^í m trán 
ta de España. Aqúi so trata de 
169 árboles de España, de los que 
yamos a plantar los españoles. 
OJvide usted las fiestas socialis-
toides del árbdl, como ha-olvida-
do usted los "batallones infanti* 
— Y los que cumplimos una mi 
sión importante en la retaguar-
dia, ¿también seremos moviliza-
dos para esta labor? 
—íambién. Y sea usted feliz 
con la noticia. Porque lo que da-
mos al país no basta. Usted sien-
te un gran entusiasmo por Es-
paña y trabaja usted por ella y 
hace; usted todos los sacrificios. 
No es bastante» Ahora le va a 
dar usted a España su esfuerso 
físico, el cansando de su cuerpo, 
su sudor. Nunca se sentirá máe 
español, más alegremente espa-
ño l que cuando hunda usted la 
azada en la tterrar y lienta usted 
a-que huele la Patriarr-que no 
está en la ciudad, sino en el ea¿n-
po—y regtñe^e luego a su casa 
cant&do como loî  buenos labra-
dores. 
• —¿Eatá ustedL seguro? 
—Usted también está seguro. 
Vamos a cavar todee; Hwen'fal-
ta ferbele» y hacwa fdta espa-
ñoles. E L campo necesita nues-tras matíoá y nosotros necesita-
mos te lecedifc de la tierra: Nada 
nos puede acercar más, por otra 
partea al calor de loe que luchan 
por nosotros, de los que caen BOÍ 
bre nuestro suelo, como la ^sae 
da... E l soldado no ocnoce nues-
tro frábajo díe hombres de la re-
taguardia. Llega a una. dudad y 
j&a ve más que cafés y hoteles. 
Nad& puedo estar más tslard.^Nd tié^e fí para cfntet^rte 
de otra cosa. NoBotro» debemos 
enseñarle árboles. Usted fe ^nsev 
aa^á^los suyosv 
—¿Quiere que le diga quie tié-̂  
ne usté razón? 
—No hace falta. Usted ignorar 
ba un poco lo que se le ^edíá 3̂  
ahor^ ío sabe. Nos volveremos ¿ 
encontrar un día. quizá, oon la 
i ^ a al hombro. i Por Espáfiat Y 
> . á ustedi qué tĥ pê i <te: riojaj-
dr buen ' 'momo '̂, nos vamos a 
atibar después de cada jornada. 
¿Sabe usted cantar? 
—No. Pero aprenderé. 
J MIQUELAKENA 
P R O A 
Sdiemne botadura del 
primer pottaavionasdela 
Armada del Relch 
^ ^ í í .fSrtrer y el Mamcal 
Kiel, 8,— Esta mañana fué votado 
oon toda soleimíidad el primer porta-
aviones de la marina de guerra alema-
na. Han asistido al acontecimiento mi-
les de'Personas y ha actuado dé madri-
na de fe nueva unidad de guerra la 
condesa de ZeppeHn. 
Se hallaban presentes en el acto 
Adolfo Hitlcr y el mariscal Ooering, 
que ha pronuiKÍado v¿a discurso decla-
rando que el Fuhrer, con gran esfuer-
zo, lleva a cabe una tarca destinada a 
salvar át púeblb aTemin y Ta pa£ del 
nlundo. 
Añadió - que ciertos actos recientes 
ha^ sa-vidô  de aviso a Aíemania. 
RefiriéRdose a la unidad lánzaáá al 
agua, la presentó como uo símbolo del 
amor al trabajo de los obreros dé^ 
Rekh, explicando cómo se ha lleg«Só 
a realizar numerosas horas cxtraordlr 
nanas pafa coíiclüir pronto la hernio-
sa nave militar. Aquí, añadió, se sabe 
el valor-inmenso de la Setensa de 
mieslfas costas y la neeeskiaé de pro-
tegerlas en < k b H k forma* 
Terminó: díckolo que sí Alemania 
vueWé a crear utm.mark», se hari res-
petar siempre. 
Tanto Hitler como Goerínír fnefon 
objeto de gTanáes manifestftcíooes^de 
simpatía por parte é& inmenso p&bit~ 
co allí congregádó. 
UN DIALOGO 
LA TR A I C I O N DE LAS 
sí Negus y Eennes, dos engañados, irán 
a unirse Chlang Kai Sheck y Negrín 
Bennes dice que 
r 
Milán, B—Bajo el título ^Diá 
logo ¡a orillas del Támesis'^ el 
Topólo di Italia" publica uu in 
teresante artículo eértorial; en 
3l que en forma de diálogo, se 
relata una entrevista centre Taf-
a. i y Bennes, que el articulia 
ta supone celebrada, 
Al principio de la conversa-
ción, el ex-Negus y el ex-Presi 
dénte dé la rejpúbtíca checoc'slo 
vaca ee lameirtan de su situét-' 
ción y del desamparo en que se 
encuentran, por haber prestado 
confianza en el sentido do res-
nonsabilidad y firmes propósitos 
de las democracias.; 
Bennes manifiesta tener De-
mordim^nto por mi propia res 
ponsabUidad y recueixia haber 
presidido la asamblea de la So 
ciedad de las Nacioaed el día 
en que m ^cutieron y aproba-
ron las saiíciofteé contî a ItaUa^ 
a lo que d ex^Négiis responde 
que fué ésto lo que le decidió a 
correr la gran ¿ventura. Hubo 
un momento en que se había de 
cidido a •n)ego< ,̂ 
séntánte en Gfettébfa lé hizo 
ber qi» Italísatí eet¡^^ coít d 
a#ua al cuello^ qu» iwv podria re 
sistir más. 
DE L A BEUGERAMCJA 
Sobre éste tema ,de la ^otiee-
RÍón\de .los derecho^ de boiige-
âfiteia ^ íá Bépftnft^rmcbnal, pu-
blica esta semana un interesante 
artícüio ol *4 Frankfurter Zei-
tuiigJl&km, cuestión- de loa dor-
reckos de beligerancia a- la Espa-
ña de- Franco, ha entrado en una 
nueva fase dila-toria, después de 
las conversaciones de París, en-
tre los {políticos de este país ^ los 
irigleses/cuando para la eoncien-
eia tmiwrsul parecía estar ya de-1 gloses en la>? coaversa^iones de 
E l r e g r e s o a s u p a í s d e 2 8 3 
v o l u n t a r i o s b e l g a s 
E l jra Q o ^ & l ^ ^ T j ^ t K Q & 
¿entes de la Edi>p.¿a roja, i-egre 
ear̂ ca a-Bélgica 233 ^ m i t a r f ó s 
;<ío: las barig^da^ ínfetTO¿ic!tal¿tí; 
¡ y e ^ p s eámo comenta • essv üe^a 
tóa el órgano de los. soéialstsuK 
belgas ''Le' Peupíe"; 
"Des. o^mmiistító- son ineoíre-
oíbles y-groaros.- SI odio c o n t r ^ t ^ t á áíiora en manos entera menté 
ía democa*acî  socia&ta piíedo 
en eáos ^más que tódoá \oá do-
más sentimientos. Así. intentan 
echar a perder las mejoréít cau-
sas. 
MB1 sábado' hkde^on una: cosa 
impeixioni^hle: intentaron trans 
formar la manife&tnción en ho-
nor de los comibatientes do laj 
Hepública española, on una ma 
nífestkdón político düúgidá con 
tra el Partido Obrero Bélga y el 
.Gobierno del País. 
"Por todas partos había apos 
tados miliiantiis de su partido 
encabados de lanzar gritos^ no 
en favor de la España republi-
cana, sin<> coanunistas y ten con 
tra dél Gobiemo... Asilen la sa 
la de la rué Poincoil y mienr 
tras la muchedumbre. se dirtgía 
hacia la estación del Sur, ios co 
nviniátas organizaron t¿.l ese'in« 
dalo, que la ciudadana Ts^ideff 
veíde, qué presidía, se \áó obJl 
gada a pedir al público disci-
I>Mna...M 
Por su parte "Le Popuiaire", 
de Bruselas, (kícía: 
M Se plactea ahora el prohlQ-: 
ma- de socorrer a eso^ homb!re«; 
ck' criii^Iír íífí promesas qpc ícs: 
ftiAr^ñ iIe¿h^S'c^lldd, les érívia-
ron a España,.. Ahora bren: núes 
trés léSt éreB^aí>%¿ qu^ la organi-
zación en cargada de retiñir a ta-
dos los voluntarios belgas, y que 
comumsta^J^-<nxcar^r¿-dc:zi\^^ 
darles... a puñetazos, que eso es 
lo que. reparten entre los que van 
a reclamar lo que les es debido... 
Pues el dinero que h(i sido recau-
dado para ios. eombatiéntes de 
Ef¡,)ana sirve para pagar a fun-
cionarios que nunca pusieron los 
pies eii aquel país. 
Ciento setenta y tres de los 
voluntarios que han vuelto a Bel 
ftica tuvieron que firmar, antos 
de su partida dé España, una de-
claración revelando do todo eonv-
jproniiso a los rcelutadores del 
(Ponido comunista.. Esa declara-
ción es del 13 de octubre último. 
Así, puos, antes de su salida de 
España los cónrunistns han obli-
gado a esos voluntarios a renun-
ciar a todos los derechos y sub-
sidios ofrecidos por sus reclüta-
áor^Jcjh' til moiñento del en^an-
elie...M 
Y r,Le Populaire^ asegura 
que, íürededívr-de este asunto^ 
han dé oírse có^as muy grandes 
de las que tendrá ai corriente t 
sus lectores. 
£1 Ilustre Frofesor Joaquín Breoela ha dicho: "En 
fa defensa antHuborotíloía integré/1 rsdNíoa tc4a fft 
ééfmea •o«íalrt. »• A. 
finitivamente resuelta, la. cues 
tión favor del Gobierno de Bur 
gos. 
Péro.el Gobierno Dáladier, que 
Re debate ectre una serie de gran 
de» dificultades internas, no ha 
querido recoger esta justia. inspi-
ración ^ hamegado a la España 
aackmal ese derecho tan elemen-
tal y lógico en buena tooríoi in-
tcílüieiblíál. Este desconocimien-
to por ciertos" Gobiernos euro-
í^e^s, "darlos qtse má^ alardead dé 
estfír . siempre al lado. de lá. j u r i -
dicidad^. de un' derecha tan ; p i* 
tente 4^ la E ^ a ñ a nacional, ésta 
injilstieia tan incesante y prolon-
gada,- ê  Icr íue ha¡ce que lo^ es-
panoles >ii cansados, empiecén a 
preg'untam fii puesto que no les 
dfrn estoa-der^chos de beligeran-
cia, que tan claramente les4 co-
r^sponden, no sería mejor- to-
márseío» por su mano. 
E l pueblo español empieza a 
comprender con claridad—dice 
el *4Frankfurter Zeitung1—la 
desigual e injuria reacción que 
producen los hechos interno» de 
España,, en ciertos medios dé la 
política inglesa y francesa. Igual 
que ante todos los actos vándáli-
cos com€l:ido« durante ios prime-
ros meses en la zona roja, las 
grandes democracias se taparon 
los ojos sfn querér ver nada, mio-
r^. liaté la miseria -Errigustiosír 
pie asóla a la. zona roja, ante ol 
hambre quo se cierne sobfe Bar-
celona, Madrid y Valencia, f in. 
?arbón, «in ninguna clase de ali-
immtcts: y-ñíente a los rigores del 
Invierno, estas democracitis si-
íuen. sin querer eom^yrondm sin 
mber' distinguir lo justo de lo in/ 
insto. 
Y cstt> se hace, a sabiendas de 
Tiue esta mis cria y el-hambre, que 
fortura a la España roja, haoip 
lé durar bien pocó, si a Franco 
¡e le concedie-se el derecho dco^-
igerancia. Entonces, al poderse 
leséuvolver mejor el Ej^rri to y 
% Marina nacionales, la g u - ra 
le España alcanzaría en tm cor-
to plazo, el final a que taffle o 
tesapr^iid, y ésto bien lo saben 
las democraciaíSj h» de H«gar. Pe-
ro loH'polUwo^deesta^dcmocca-í 
cías saben también perfectamen-
te, que todo apoyo pregado di-
rectamente a í comité rojo de 
Barcelona, no eirve más quê  pa-
ra prolongar estét miseria^ sin ha-
cer variar'en naáaí eí final <jue a 
la gnerra le e»tá .̂ reservado.. Y 
una dé estas ayuda» indirectas a 
Barcelona, ha sido la concertada 
por los'políticosr francescB c in-
; rrió algo parecido. p!ll2 quien le aconsejó 1̂  r . 
y cuando :las cosas se^5^! 
ron, m. le dijo que ^ ^ ¡ 1 
Franca afirmó que ( * t ^ f 
lado, que »u fjrma era ga • 
que hacer concesiones a 
significaba consagrar ol /^í 
de las dictaduras y oue . \ i 
cia no iba en socorro (feSl ^ 
do, sella una vergüenza^ 
eda perdería entonces syg'p.̂  
posiciones dantibiaua^ j í1^ 
le hho saber también ^ 
bi itájtiico extendería 
y sufí rugidos harían q u ^ ^ l 
ruso, muy dado a dormit»^ 
despertara. Nadie du=dâ  'p 
la» prome&as de mtert^a^ 
moer ática. 
Pero hegado €4 mem^ , | 
do a su triste destino y (ĝ f 
ser: por Munich, puedé m 3 
ra hubkae sido cor" 
borrada Checo^üovaq«ia^1 
atormentado míspa íferBaoJi 
Bi^i paradág^P^. ^ 
Bennes reconoce que ^ ci^jRr 
lovaquia eKWe aun ŝ  lo.^yj 
Müjssolmi 
Taffari reepmdr que , 
de la derrótar primwav1 
deckiMo a padir 3a pa^ 
conejeros eniropeô , 
mente, le /^coas^jaroa resfetií 
v cuando vió que era imposte 
los mismos confiejeros lé ind j 
ron & huir, porque Gixrefe y J 
miindó entero fe ayudáriail a fl 
¡ponerle en ^ trorio. 
Ahora yot sé—dice -«4 Taífarl-j 
ts\ crédito^ que mereceâ laa prd 
rAe«as de ayuda democráíksl 
Ya no me es posible níaf™^ 
sión. Cuando esté'et! k» últtô  
me dirigiré a Muasoííni Hfm, 
dfer V i w y^pttede oue mi petil 
dón no sea diósatecdMai 
Bfuaes le preerota si nd M 
yisto jamás'a Mlussolini. El 
ffari le responda que cuando París, al aplacar tma vez más-la-concesión de estos derechos a-ta>4 
l E ^ f l u Racional En esta< o?^ ^ m a c i p ^ y e 
Bión, una vez más se ha sacrifica- ^ tUV0 ' ^ t 
do á t rad ic ionarh i^mamtar i smo1^ ^ el ^ k 
inglés, eñ áras dé la eonvenién-
cia política, que ahora ha sido 
ki prolóhgaeíón de «la guerra es>* 
pañola, a cambio de xm entendi-
miento entre las dos corrientes 
política* de Ingíaterrai 
Después de haber visto el re^ 
snltado de estas. coñyersaeioijes 
de Paríá, se MpMea, uno perf éc-' 
tám^ntc 4afi aci&vidadés de los 
agentes de Barcékma^ en- Pa^fe 
y Londres^ duraaíe la úMma 
t é m p o r a ^ / T ^ b í é ñ ^ es fácil de 
es^Iicarsírtóisra, los envíos qW 
el comité (fe Bareeloi^hiao éltir 
mámente a est&a eap&aíe», ~dc 
grandes súma.s de ói*© y'obras «de 
arte. Todo cjlo IMÍ e m má» qite 
el Ipreeío cotí ^ e se eompr&ba: 
una descarada campaña de pren-
sa, con la que se hada creer al 
mundo que la vida en la zona ro-
ja había vuelto a la normalidad 
que en Bareeioáa y en Madrid 
no se carecía de nada y que lias-
ta se había restablecida la nor-
malidad religiosa. 
Pero. todas estas maniobras 
contra la EspaSa nacional—dice 
él periódico—vaa levantando en 
el pueblo una r^ícci ín, que tien-
de a jitógar esta denegación; del 
derecho de bfelígeraneia, dé la-
misma manera que el pueblo ita-
liano supo juzgar en «u díá la 
gran injusticia de las sancioines. 
La España nacional ya ^abrfe el 
día de mañana, responder debi-
damente a esta actitud de Pran-
t ia e Inglaterra* Así como haáta 
hace poco se creía en España que 
por medio dé una actuación in-
ternacional justá y sincera se po-
dría llegar a una solución dél 
conflicto, hoy en cambio nadie 
confía más que en la propia fuer-
za. 
E l punto de vista de la Espa-
ña nacional, puede resumirse boy 
fton la« siguientes |oalabra«: 
Mientras lae CancilleríaR de Fa-
m y Londres srfan titubeando 
que la útóca jxclitlca qíie 
venía hacer era la de amistsl 
con Italia,, SI así lo hacia, eOT 
traria^ en él un amigo l^.H 
si" ju^aM a otra carta, l«*j 
camíbiai-ía el carácter de las ^ 
ctódeé MMo-etiopes- y éattic^ 
• Sudones. 
Taffati añad«. qtse a ^ 
so ,a Addis A}>eba sitó 
ros franéese, b^ga^/ rafi^j 
sueco le decf¿raro«r quê l̂  
es. IC(«n;i n<o em méa.q^ \[ 
fársá y q ^ p ^ l ^ 'aw 
itaiiaiu>3: aí nmr, Me^or 
sid^. concluye>^ckndai>, 
hiera ©eg îido k>k consei^ 1 
Mussoühl. J 
Benes atede eme é! 
conoce a ÍM f̂ssoünl, Un díá/e \ 
1oí Desconfíe d« la inflat^^J 
territorios* No meta ea on ^ 
mo saco mucha» cosas. No ^ 
otra Austria s i no quiere ^ 
su mfemo fim ^ J 
Se ha perdido «ira batallf^ 
tervlone eí artictdi^ta, 10 
^ha no ha* terminado. 
A lo que BeAnesTef>l^ 
— q u i e r e decf̂  ^ 
compañía ChkinglRai Sc^^ 
^ poco vendrá»' a hac 
Negrim 
J o u h á U x r í 3 i ^ e 
u n e n c h u f e 
Paris, 8 — E l Diai io 
pu&Uca un decreto que 
ifel carero de consejcix) dél 
co de Francia PJ jefe de 1^ 
dicatos León Jouliaux. 
en reconocer ló^ derecHo^ ^ 
paña y desconozcan la ^ r 
tan sólo las armas del G$ 
simo Franco, serán el 
to capaz para lleírar ft 
guleción del conflicto 5^/^ 
tanto al fiaal de U ^ t t * 
